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OBB partéate de lo^jiérj
. . ___  __ __________________________ _ __________ _______  'S a '̂  E M
Orandes saldos en sedas, ,b a ti^  rcé firo s -r^ ton es  Crespón b o r «o s  y lisos á prócios d e fá b L . “  ... ■ '
I0 .0 q 0 ^ a s  enejes y tiras.^^rdadas  ̂nptad doprecio-^Pañolería de hüo y algodón, medias y  calcetínos.
P A N E R L f e  ^ P E C I Y L l D A D  D E  E S T A  C A S A
COUm/tACiéií MSPECiAL DE **EL POPULAR,.
G r a n a d a  e n  f l e s t e s
L a  V e r b e n a  d e l  A lb a i^ tn  ,
las fiestas grapadinas del Gorpuái 
e;^pte uH,a, digna de que los cronistas la f
; El señor Bueso será upa persona 
®Wa, np; lo.dudo, ni hay derecho á aba, con laidos entreabiertos y ojos ¿ni-í
&  y>e .es  un g ¿ b W o ^ „ ‘d T p — „ - ¿ X 7 b „ V S X ^
que no figuran. Ciertamente,en primgi;^|trar qu§ había aprendido aígo durantTsnl
Los .sucesos de Odessa
aprendido algo d ránte su
eión E í í l »  astasHneaseslanpreeJaSt -  Veo á una linia moza, luememlroyi
Co¡SnréoVS.®n! mueye7os laftlqs cOmoil hoíIí4e,'fuoméüge, carece de talla para ocübarlarue lleva. t̂ adA
• D o - y r « m t ■ j
austríaco en Q'dessa telegrafía 
fifi la guarnición ha fratérnfziado l
í*rkvt -írtei ji \í. A icon ios revolucionarios.
N o t ic ia  desm en tidM  I
Desmiéntese la destniéción dél buque al-l
feitadenes de los iDármoies;
La fábiica aáis antigua de Ahdakcb y de laa- 
por exportacién.
^ftec^endamps ai público no confundan nues- 
artículos patentados con otras Imltacibnés 
«w ^ 'por alguoos.fabricantes los cuales distas 
8»>̂ K> en beü«a, calidad y colorido, 
ndanse catálogos ilustrados. 
lfeW<aaén de toda clase de objetes de piedra 
artificial y granito.
(iescrjban, y la canten los poetas, por ser la • G n , r ’  t ll   n 'la  lln  t̂<*lfl  «  i uaoiáfie, y
más tipi¿a‘ y pintoresca de la Andalucía to- el gobierno de Málaga. ^ f  IS L te m L  n
da. Digpa rival de la verbena dé los Angé-I Ileberes de antiquísinja amistad, el rs-l ^Tonta i ‘ i miranio »  # 1.7 * 1 v *
le-, la verbena del Albaizin resucita Jas' cueMo de queBafael Coipenge fué hii íriJle r e S  el ^ ^   ̂^
zambras morae, y triunfante entré los cár- «jándapte en la famosa guerrilla del Ssteo 1 b J  a&om?Í »n ^  • l  ® ®a- de Odessa comunican que dipbo acorazado,
desafía á l̂a Alhambra cotíioenJos íí«pAñol de Mapila en d ías trS S  p i S  sabia.-Eáé ^  Y to rp e d e ,i
tíéibpoatlel Zagal, con'las lumiuariaá de patria, me obíTgaáromper una lanza v a r i  dad espejo. En la ciu- ro tienen bloqueados estrechamente álos.
eus fuegos, y océano ondulante de T t e !  íí^ ¿e mi voluntario ostSm ^^^ más que barcos mercantes rusos surtos en el puerto, ;
dio venfciano. tar de esafalta de en el campo no loa hayamos de los cualeabay nueve destruidos.habién-!
' El. Albaizin, barrio - con>-.honores deciu- menge. “  “ ° T . I doseles prohibido á lo^
dad, dilatado y mistei ioso, lleno de callejas de talla para ocupar el gobierno de algunos d í a p r e s e n t e ,  paso , "̂"‘^anjeros spn respetados y
que cierra un arco árabe, perfumado con ' Málaga el que ha sido inLrventor gSeral p S f  ® ^
losarmasde sus mil huertas, resguarda- del Estado en Filipinas, gobernador de L S í a ^ t / n n  f  ’ la pinmera vez zarpar si deseaban |
doporel monte de San Miguel,-en el cual ^ r̂anada, el que con Burell R e liado  (hov K e l a l n í L ^ f l  ^®y»nsftRnnvo 0I.Z0 « «w n »o .,ü í„  míniVqtrnV fio-nr-o i>„ . :.y i?:;f^agen de su linda c Considero, | “ ^gado aup los acorazados que salieron j
P m v im m t o »
■ ^.Dlí' ' ' r
W o a á lc a s  H M p á ú t i i ^ i
W B UJ0 > A B T ÍS T ieO i* 
'iT iáE C iO il B C W Ó X lG é ^ ' '
lOBñiirw.
OaBtolAT, K A L A G A
se apoya, alza sobre Granada, tendida en “Tioistro) figura entre los tres méiores ne-l ron-‘t A d n • n i ':------- ’ I ntrAr/i., o .i. * ■.-“ v —
poesía viva de zas tradiciones, ^distas de Espada, es un colmo de fanta-1 sobado pAcio parl'usXdo d X ,  y í a l A ^  a«tre este^'i Igu^^sia!F éuandoj UM vez al año, sé viste de lu 
ces, y enciende las aptprchas de SP: verba ,
. . P¿, el,.pa8ado resucita pOr algunas horas, y ■ PPcstPs en Málagaí
y despacho. Marqué̂  de Laries. i 2j j la oí udad morisca, obediente al conjuro, 5 es cierto que esto produce risa?
Depésitps de cetaentoa portiand y cales hidráuwCSlSa.' •V iy
IY hablar de ráteíroríAn nara «  - I su cajita y la ocultó con cuidado M®'<1“ ® *“ C<lia entre Barcelona y Valencia
ocupar!entre sus más estimados tesoros. | _ Abrígase el temor de que también una
Losetas de relieve dp varios estilos 
para lócalos y decorados.
4  M edlalLu i dí« 01ro
Bafteras.—Inodoros desmontablos. 
—Tableros y toda clase de eon^^- 
Mtdos ido cem^io.
^  IfOTA.—GaranüaamoM que la ,calidad 
de hs productos de esta casa es inmejo­
rable y no tiene competencia.
aun
H n u  n s
lE 11 M i
sube por la cuesta del Chapiz buscando" ais: ,  ̂Aquí donde la,falla para’ los cargos pú- eraJa niña, que iba creciendo v era el vivo
ée es ima precisamente por la falta [retrato de su madre, y t^n cariñosa y buena j píón. estimándose que ha llegado á un puñ-I larse del mundo, y olvidar el sfglo en el ¡ medio aturdidor de' la fiesta deslumbrante.
bllcos 
de talla.
Posaron años, y marido y mujer vivían I íss tripulaciones de Eruger se
u muy dichosos. El hechizo de su vida I ®“ PtíPara.
Aumenta considerablemente la especta-r
_ Aauí dnnílp iiíimna j  _ . i Que todos la,amaban. Pensando la madre j *'P P̂ íUe® ís hisiorla dé la autocracia.
Figuraos un con jU o Abigarrado de c¿-' L o n d r e s
sas y huertas, que ya descienden al valle ¿lar IT f^U ad TM ttt t?A^iáSoA uso pjidiera engreirTla niña. I depacbo acabado de llegar anuncia
del Barro, ó bien escalan, entre pitas, los cSor L Í  notable v de T ' P®dre Kisbineff ha estallado l l  huelga ge-
cnioy tan nótame y de un orador tan elorf le olvidó del todo; De eétá suerte se crió la
___ _ . tan sencilla y candorosa cómo | „^®® Au?urrectos ejecutaron al
de calado encaje, forma la crujía de una . 1- .. .. . ^ .
riscos del inmediato monte.
amalgama de construcciones, donde el arco déro colm^° es un verdaT general
El preterido
, Aquí doiide nara ocunar Ins farerna rvv'v
puerta, y la columna de labrado exquisito, büeô s no se neílsita otra con d ic iX u o  Sí f ^ reñejeb^ el espejo. I .
de, tener iibá espina dorsh 
iníplinarse constantemente
carmenes.Desde que Montero Riosyí sus yer-
lo s  y  sus contertulios han subido,
al poder, no se reflejan en las infor-r*^“ ®̂̂  —  - ] opaca
complicada y aerea y ocnlta sus colores y dé teneé uñé pondicion sino la j Pero llegó un día en que sobrevino tre
sus dibujos bajo una capa de cal profana, inclinarse constantemente S p I infortunio para esta familia hasU
suponed, destacándose hacia el cielo, árbo- lo puede. te ante quien todo .j entónces tan dichosa. La excelente y amó­
les centenarios que rodean parrales innú-; donde ~ '
raeros. Imagináos que, partiendo de los' ’
El gobierno ha ordenafio que vayan fuer- 
zasr para restablecer el orden.
estam.QS acostumbrados á
ver á tanto improvisado y á tanto indocv,-orlando las tapias coronadas de , mentada
>eas mmsnsss se evazan v entre- <>™Pando ios puestos pubhcos.mac,etas,líneas inmensas se cruzan y entre- ̂  Gomo bí>Tr*rrm,x>vrtc. r t A A . ; r - - ” — • ̂ ‘ hay muonos seres que por su cora-corno" ráfagas de luz rosada y T-ÓT» ínvcrnn •' l* ’ .1 '-“ -aav.a, Clli
Añadir mentalmente á estas bandas mtP Íotfa iír>«ow f  crean I abandonar á su maridó
rosa madre cayó enferma, y aunque la hija 
la cuidó con tierno afecto y éolícito desve­
lo, se fué empeorando cada vez más, basta | 
que m  quedó esperanza, sino la muerte. 
Cuando conoció e a que pronto debía]
D e  P a r la
Telegrafían de Odéssa que los insurrec­
tos han organizado un gobierno provisio-
qal.
D e ta l le s  y  p o rm e n o re s
D e  C o ru ñ a
En Cée, cayúscral mar un cMohoi pere­
ciendo abogado.
D e  P a lm a
Polavieja y su Estado Mayor marcharoa
á Poilensa con objeto daestudiar la topo­
grafía del terreno y señalar aquellos sitios 
'donde convenga levantar fortificaciones;
D e  C a r ta g e n a
Entre varios jóvenes se promovió uui 
fuerte altercado que degeneró en riña; re­
sultando muerto uno de los contendientes.
S u ic id io
En Bonda se ha suicidado un anciano 
arrojándose á la vía al paso del tren correo.
D e  B a d a jo z
m acion espo l¡ticasdelaprensad eM a-r’ ’“ ^ - “ * r “ ®°“ ‘ '“™ '® -* '“ ‘ ” “ ';“ '“ '“  amnerosos detalles de loe . yporeaeeUdade
drid más ^u e las cdrfiektes' del I “ “ atrae, ptjja, mps pequenae, que lae en- públicos. . . ■ 8“  “  » “ go«| inupnste, afligieodoee por los que dMabalsaDS!rtehto»'»i.e««f.« l?‘!*'*“ >“ "J<>™nmato,ao.trode
deeíi
impide, ó por 
obtensióu de infor-
onotn V d e “ " ' « ” ‘ « ^ ‘ ‘ «EdÍS-|,7eT.;a¿:% ;Sdo"deToVtaerto¡:ie"^ ' . , . yTobr7toIoW ía"nto.^^^“ ' 'N ““ fí:chó% ™ S?l^^^^^^^
^ s t o  y del despecho que reinan en- paratip, de los árboles, de loe balcones, de' na 0 0 ^ 0  vo P“ «®t J « « » :  nasa tí mando ™ l Í  A i f í í^  ^
tre las otras fracciones liberales por lias torres de los conventos, de todo ios sa- cieron hacerme conopíal v —Qgerida bija mía, ya ves que éstov |ío “ ênos diflcultd 
A J que el [lienteé donde puede a marrarse el techo de me semejante.... disgusto,^ me m S  v S ? o b  enferma' y que pronto voy á morir y á|
<E.e ha tenido de ha- 1“ “ ^  l*nned sobreesto uoa in rasión de de Sevilla y... como ?eoin¿ de S ev llire g o í® ^ "" ! y “ ‘ “  ^ “«bPádre. Cuan- Calcúlase que el número de muertos no
rrer hacia adentro en la-provlslOn de I *‘ 1“ '»® '?»“ “  pnrt'wlores, de. rejas liíeien- figurando aunque en Málasa vivo 8 " ''t ' 'v n a » . . „ .----- ------- „ .  . . .
los cargos oficiales y coráo presagio <l?“ radas con centenares de Betas lineas no tienen más oblato que t í
de lo que en el mismo sentido se hará ‘>■>“ .̂1®® electrice, de patios donde cada de protestar contra esa íqtto de ¿K o apífeS 
por esa aprovechada familia gober | 4a á ou mnigo del alma'‘'al que e i n K r
una terri-
D e  Z a m o ra
Un vendedor de ajos, que regresaba de
' C l !  W  y X n Z á l o  ! !  P“ra la miéma, al que, como presidente del 
oso del Albaizia en verbena ¿ Españô ^̂  repartió entre
Lqa amigos de Moret que, al fin y | “ ^ s  un espeptáonl, que des’lumbra. y con ' ®?Jdados repatriados más de veinticin
J 1 1 • • o  I ̂ ‘©UCIfLMLIBLU y  UlUUV 13UX1 OU aUa.
la des|gqag|oil del santuario, y contemplad el cuadro 
diputados. . , 1 li  l l i in  .
al. cabo, participan algo de iaqqellosJ ®v®^®. ParW  que, sobre Granada, ¿irán- Slj“ espÍñob’miLto^^^
I dase en eLDarro de hondo cauce, una ciu- vTíria ni __j; v® ^  .Y®cai;gps y esperan con fundam entO |«of/  ei.iíarro ae ao ao ca ce, oaci - vida, al que consiguió que la guerrilla do 
participar tainhiqn en el reparto de de .ensbeno se agita en ei espacio, CB- sumando cazara comáaas salvaies en lÓS 
actas, están más conformes y resig-lf®^^’ ®̂*!® ^afagasdeluz explendida. El montes de Cavile para que pudie.-an comer
nados, sobre todo después d é la  ...............   ̂  ̂ ^tr, vini »ir__ 4. _______ j.*.. 1 -1 Idula con' la brisa, meciendo sus
¡ lecho gigantesco de rosado celuloide, op- nuestros famélicos soldados, al que fué̂ uñ
ta _dcl Sr.. Moret que recomienda el rq,( r Z o  “ S ñ - '  <•'
conocimiento circunstancial dé la je:|¿¿"“¿é’fe¿MrW'dond7se mezcTan'cando^^^ que se hallaba en Filipinas en aquella hó-Ar. Ti/Tvv̂í___üí„„ ______i.-.-Vi - i'®?’ POipourrt aonue se mezclan canciones y drible época de nuestra vida colonial
fetqra de Montero Ríos, por aquello ¡risas, rasgueos de guitarras, chocar de
de Wiva quien manda! | cristales llenos del dorado néctar, pregones cuito á un¿“d~eTo“s p¿co7a¿í¿és''qTe\eS
iPero los que UO, se. concibe que est j de vendedores,resonar de palmadas y repi- y la aprovecho ^ ^  ^
tén^callados SOñ los, caoalejistas, que quetear de castañuelas, sube á lo alto in- No lo puedo remediar. Viviré v moriS 
han Sido completamente excluidos de j Aetermipado y confuso, Entre los claros, de siendo un Quijote de la amistad, 
toda intervención y participación en I ®® vislumbran mujeres hermosas: toqa- ¡Es .cosa tan rara en estos tiemposi
-el Gobierno actual. ‘ das con mantdía b anca, pasando gallardas Por tener faHa Bafael Comenje para go
D o» José Canalejas, ̂ «p u é s  de sus
trúbm,OS, por la.concentraClon liberal, l ie cabalístico de sus abanicos Oui^ yjaia que, en_bien de Ma^ga, fuese noms
pá Sido, al resolverse la ultima crisis, Afrente, en un qarmen de paratas’ atrevidas, ^ ComenjA
ílétegado al mayor ostraeismo; su | qup suben á lo alto eomo si quisieran esca- 
nómbre que, según se dice, iba in-[ lar la xmebe, la fiesta andaluza triunfa en- 
cluid.0 en ía< primera combinación mi-1 tro las flores, mieatras Jas acequias mur- 
ñisterial formada por Montero R íos,! “luran- su canción de plata, 'i- al fondo, en
Otra sería la suerte de esta desgraeia;d¿ 
proyincia y  de esta Málaga de los crimenéf 
á diario y dé los criminales sin capturar;
JOSÉ OBOZGO.
...... '' ' '  "' '""tVi 'A 'mfaiiii I  ̂'
entonces todo se ha hecho sin contar I proyectiles de colores, con sus ooronas de 
PAfú .Bflda con el jefe de esa fracciop | chispas,, con-sus ruecJéiS igneas que force- 
semocrática, que todo el mundo creía |jean ardientes para desasirse al fin, trepi-. 
que había detener cumplida repre-idantes vrsndns veRtiíftíinraii Aatá»i».íTá 
dentación en el actual Gobierno, ó ál 
rúenos que no dejaría pasar^en sileü-
Ax>tda y  L e t r a s
p o  y sin protesta la preterición, 
.'It̂ aso de que ésta se patentizará. 
feA.sí ha sucedido: Montero R íos
en
I  daptes’y randa , y éétrellar sii'estela én los; 
i^dárves lejanos. «
Es-Uña fiesta mora, en este sfiglo queol-í 
vida los recuerdos. Es una zambra inmen-  ̂
i sa,‘ desbordada del recinto de ufí huertOj’^
E  E S FE Je DE H Ü I W l
CUÉNTO JAPONÉS
. Mucho tiempo há“ vivían dos jóvenfeseé*
PQsos en lugar jnuy apart&do-7 rústico.; Te:
«> r%h- im Vk 1*V-f í A' . rr ‘ L ‘". JÉ a ■ é: .-".I- ^
[qufe inunda el barrio entero, proyectando 
sobre GFdnada una ráfaga de gloria: Los
nían una bija y amboS‘ta?.aíflÍbaií de todo: 
corazón. No diré loj de marido
qret de acuerdo, el primero para despiertan de en L s  olvidados *ce° •
? yernos y pamgua- Lenterios, á la evocación musical de las f  que yivi¿ñ se llamaba Mat-
'^ í| 0 s y e l segundo, a falta-de deudc/s] guitarras, guzlas'"andaluzas, amorosas y ia provincia^de Bchigo.
allegados á quienes dar destinos I feristes Y bajo el cieliy sin luna; donde mi- acontecer, cuando la niña era
portantes, conforme en dirigir él y I riadas de estrellas titilan su vida de man- ohiícruJUá 
ibernar detrás de la cortina, han Hoé remotos,‘ otroemío de luz, ondulante y lm ¿ io . Como era fa^nfriés 
scindido de su antiguo aliado dido, suspendido en el espacio domo la niña podían acompañarte y él se fué
■ P'̂ ’  ̂ magos, cubre con su techo de,.,<,nlo ^
claridad rosada, la bacanal triunfante
SK .Canalejas que ahora está reprer 
^|.taudo el papel de don Prudente I 
"' ~'%ero en la comedia políticaj con la
la verbena.
|a,y menguada esperanza de quel 
paS próximas elecciones generales 
^encasillen á media docena de ami- 
/gQá'para poder él seguir sosteniendo 
. Congreso coh su palabra elo-
■ te y escudado con esos seis ó sie-| 
pütados que le d'ején por mise- 
,rtet(Fdia, que se puede, muy bién en 
Eflĵ aña casar ó por ló mériós herma- 




eó l«|9 ovz»|ó ii
: tráer,^^ á la vuelta, muy lindos regalos, 
i Á había ido nunpa más allá
s de lav é̂ércan a aldeas,y así no podía des- 
¡ ecbar^rto temor al'considerar que su ma- 
empreudía tan largo Viaje, pero al¡rido
Vülacampa, cayóse del carro que lo condu­
cía, una de cuyas ruedas le cogió el cüer- 
po¿ muriendo aplastado;
dondfp?t«^h!^n íe mostró ef sitio I P êari n en desfruIrAlgunos ‘e'diflicTam“¿o"M-1 é^riSéeTque^felleció
estaba^ocultpmi espejo. La niña pro-1 viento; de baberloi habido, la-mitad de la " '
gra- 
pocos mo-
metió con lágrimas lo que su madre pedía, i cbidad quedara, destruída- 
y ésta, trauquila y resignada, espiró á| Eos cosacos disponían de 30 ametraila- 
P®P®‘ I doras y conjBllas sostuvieron ün fuego in-
_yÉnadelante,laobedienteyvirtuosani-j®®^*^*®-
b^j®más olvidó vcl precepto materno, y ca-| . j ®  Poligroso aproximarse á la re- 
dmmañ*’Da y cada tarde tomaba el espejoJ “̂ ®®̂ ‘*i®da porque loa cosacos dispa- 
qel lugar en que estaba oculto, y miraba en ] sobrê  cuantos lo intentaban. Ya s6 conoce el contenido de la ¿nuncia-' da carta de Villaverde.
Comienza diciendo qiie'fós dolores sufri­
dos por consecuencia de recientes hechos 
obliganle áAirigirse á cuantqs forman en 
las provincias la legión maybr y acaso la ' 
más sana del partido liberal' conservador.'
2 j ¿ a a l l ™ . „ , ^
MDe esta manera vivió la niña, como vim-1 u®®fll8U los ciudadanos
él,, por largo rato é.intensamente. Ahí veía 
lamma,de , su perdida madre, brillante y 
^^rt®bdo. Nomstaba pálida y. enferma eo- 
®̂  sus últimos días, sino hermosa- y 
pu- A ella confiaba de. noebe sus .disgus­
tos y penas del día, y en eUa, al despertar “ ®̂” *®*
La estación central ardió por completo. 
Numerosos heridos, fueron transportados 
al hospital.
Spis rebeldes, armados de fusiles, rodean 
marinero muerto violenta-eL féretro del
mentos.
D e  M a d r i t l
30 Junio 1905;
L a  eajpta d e  V i l l a  v e r d e
noche, y ; parecía que conversabai 
Entonces le preguntó - la causa de | 
p extraña conducta. 
fA*a niña contestó:
Padre, yo miro todos los días en el] 
jo  para ver á mi querida madre y ba-1
con ella.
e refirió además el
ÍCAREGE ,iE; TALLA!
w amigos de Canalejas, s& la-
s mismo tiempo sentía Orgúlldsá satisfaéción 
1% qu%fusse) él, pórttodoS ¿libeUos contóV- 
if^pé; el prtmer hombre que iba á la rica ciu- 
> dádv'dóqd^  ̂ y los máguanteÁ babita- 
I ‘flóñde b^ ía  que ver táníós primo- 
1 res.y maravillas..
jUn ioorrespousal telegráfico envía á-Lctj -  En fin, cuando supo la mujer que volvía 
Un¡ión Mercantil el sigüieute telegrama: | sk marido, vistió á ía niña fie gala, lo me
«No hemos podide averiguar quién será jcft^fie pudo, y ella Se vistió un precioso 
gobernador de Mál^a.» . | trsje azul que sabía que á él le gustaba en
........................ como vigi-| «'̂ “ «««anos en manifestación
|a por su madre, procurando complacerla | ® menos ordenada, que no llega á '
Jéli-. todo como cuando vivía, y cuidando] *®’^̂“ ®Pb!s® un solo momento.
d® UO hacer cosa alguna que pudle-l ,Eos manifestantes, al contemplar el ca- 
rs,,afligirta ó enojarla. Su más puro conten-1 profieren gritos é imprecaciones, 
itq paiíiiraren el espejo y poder decir; | . de los marineros que custodian el
'^ M a d re , ha sido como lú quieres que yo f S o ' d é  8efltíe8.*“ '” ' ’“ ‘ ° “
Advirtió;el padre, al cabo, que la n ifiaL  Estos üUímos se hallan provistos de 
miíába sin falta en el espejo, cLa  ínañaná I habiendo recibido la consigna de
’ el momento que alguien toque al
^dáver.'deu aviso ai acorazado i’osiguia,flue 
inmediatameate romperá el fuego contra la 
ciudad.
E|r comandante del puerto ¡ha ofrecido, 
constituirse á boÂ dó en calidad de rehenes. 
Tampiéa asegura que Jos . marinos acom- 
, - , pañantes del cádáver volverán sanos al bu-
. . .  ,, deseo de su madre | que á fia de evitar los peliRros aue amenas
ibunda y que ella nunca había dejado zan á la ciudad. que amena-
lumplirte. I Se ha verificado el entierro, revistiendo
u“r n £ S 8 t % s n f  v ^ s ^ a T ' o p X "
6®P®Jo era trasunto de su propia I personas, 
dfi y blando lazo Becubria la urna cineraria la bandera de
Al triste acto asistieron también bastan­
tes sacerdotes.
En todo el trayecto no sé divisó ni policía 
ni tropa. , i
A i cadáver se le hicieron honores milita- 
res. , ....y..
Gerrában el (Jortejo fúnebre la banda de 
música/' y una escolta del acorazado, 
f  h® ®dbievados advirtieron al gpberna- 
flor qfle ¿i la- cóbiitiva , etteobtraflá algúna 
fésietébeia; lo$ ■ büqúeA ¿ómbardearíán-- la
e su difunta madre.
Juan T alara'
contienda todos los esfuerzos.
Becuerda también, enumerándolos, todos 
loé proyectos que el gobierno llevó al par-* 
lamento y que no han prosperado por éffee- 
to de las pasiones políticas'.'í" -
Termina la epístola proclamando que 
contaban con el apoyo de la opinión y de­
clarando que mantendrán la representación 
que obstentan, apercibiéndose para ía ’ lde- 
fensa de sus derechos.
T o m a  d e  p o s e s ió n
 ̂Con el ceremonial de costumbre se pose-*̂ - 
sionó de la presidencia del Gónsejo dé ̂ Es­
tado el señor Groizard.
Al acto concurrió el gobierno.
L a s  o éd tila s  d e 'vo e tiid É d '
El ministro de Hacienda ha resuelto pro­
rrogar hasta el 31 de Julio el pl^o parAl¿ 
adquisición de cédulas personales en todas 
las provincias.
máíííí: -u • 1 fT' I . De las impresiones que be podido reco-1 extremo.;
®̂ Congíéso-parece deducirse que] No'atino áencarecer el contento de es- 
ú ^ a i y  demperátiea deja-bien! clara-1 don t'Jo é̂ j Bueso, gobpíjEiadQr que fué de i ta buena mujer cuando vió al marido vol- 
traslucir e l disgusto y la- COn-|,Alíneríaí en la iUtima etapa liberales el que; vería casa sano y salv̂ ó. Lachiquitioa daba
lad que reinan, en esa fracción |;tidne más probahilidadesf.̂ I pálmadas y sonreía con deleite al verlos ju-
tanto por e l criterio -absor-K Figueróa recomendó é , Bueso al señor quetes que sm padre le trajo. Y él no se bar-
dé dos Inonterista 
||.prehendas
signacióa inconcibible con que ¡ Gomprníní?nAm éat« que perteneció an-; ~ A  tí -*-dijo á su m ^ r  :-*té bé t̂raído un
, .- - , ü u 1 “"'“' “ * r ------ — ______ j/v̂ parece ser que; objeto de extraño mérito;:Be ll¿iba espejo.
^  hecho. I cuenta con pocas probabilidades y ajuicio Míralo y díme que ve.s de^tro; ’
tpyiene a confirniar lo  que ñlU- | delanuchos carece de talla,para un gobierna ;; Be dió entonces una cajita chata, de ma- 
veces hemos indicado: que; el I como el de Málaga. derablanca, donde, cuátíflo la ¿brik ella,
inalqjas está en una situación I El señor Figueróa trídiaja decididamente. encontró un disco ?" de metáiŝ  Por' .tm la- 
íifiéÜjdEttuy falsa y  muy desaíra-1 para qu® se nombre á Bueso.» , do era blanco coma plata mate, con ador-
itrd de la actual polítiéa mo- Loe que hemosi mvido en Madrid com^; no»en realce de pájaros y  flores, y por el 
préndemas: toda.la-intención que pUede re- otro, brillante y pulido como cristal. Allí 
vBétir un telei^xuiiaem e«Js términos conce- ..miró Ja joven esposíi con placer y asombro,
De ñuesteo servicio especM|pohi(id6n.
D e  p r o v i n c i a s
30 Junio Í906.
 ̂ O a «ld á ’d  óp lÉ lík ila  '
Telegráfían que el cura pá-
Yfopó de Albá^Beal mató de un tiro ál se: 
cretafio del Ayuntamiento.:
D e l  ^ x t r a p j e r o
30 Junio 1905. 
D iféí^enotii’s  fr* a n ó o -a lem a n a s
En n i Consejo celebrado hoy declaró Mr. 
Rouvierifque continúan siendo satisfacto* 
rias las gestiones diplomáticas referentes á 
Marruecos.
Las negociaciones &anco-alemanas abar- 
del
D e  L u g o
Continúa la huelga de canteros.
Los patronos, acceden al aumento de jor-
caránilPdps los detalles  problema ma-1 nal póro se niegan á admitir á los obrÑoá 
’ a • ¡despedidos. ^
' A  flk de Ilustrar la cuestión, varios espé-* ! - v je  B ilb a n
ciahstas éoloniales vendrán á París V asís-1 rii x «  « Y  
tirán con Badolin á las Conferencias Jue se y “ *̂6,
ce^ehreo Fara que las deüberaciones tengan | estación de Durango, á uil infe-
verfladerá efleaeia.
r  o A I S e n s ib le  « o e id e n t e
. ,n sn  s  o d a  B n l& lia  j En un molino de Murgusa ahogóse un ni- 
Ha llegado á París la infanta doña Eúla: | de cuatro años de edad|
D e  B a v e e lo n a  -
Se'bAdado ün nueyó casó de enférmedád
lia, acompañada de su hfio Alfonso. 
D e  S á n  P e tép ^ ls iip g ii'
l̂ab.-
sospechosa.
f ptoqtié'dfésd'e m  loroíaafdittad vüó la mi* ja<o a^»c5í! I m &
Las negociaciones de paẑ  siguen sú cur- dispumerdn el ¿isla*
C o m b ln a e ló n  d lp lo m á t le a
El'gobierno tiene en estudio una combi­
nación diplomátics.
L o  d e  la  p e s te  b u b ó n le s  -
Montero Bíos manifestó en el Consejo 
que, según noticias recibidas de Bareelona, 
mejoraba rápidamente el Dr. Cercos y que 
se 'habían desvanecido los temores que 
despertara la supuesta existeilciá de la epi*-
demia bubónica.
F irm a
Han sido Armadas por el rey las siguien­
tes disposiciones: ^
Nombrando directo.r general de Penales 
á D Vicente Pérez.
Idem fiscal del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina áD. Wenceslao Monidí s’ 
Idem consejero del mismo alto Cuerpo 
al Sr. Sánchez Gampomanes. | ' 
Ascendiendo á genermes dê  ^ísiói^^ól 
los Sres. DV Alfredo fcáselías y Di Francis­
co Olio. ■ ■'
Idem á generales de brigada á los coior 
neles D. Leopoldo Mauro y D, Guillermo 
Pintos. • V,
Decretando el pase á la reserva del vice­
almirante Sr. Churruoa.
Ascendiendo á vicealmirante á D. José
Guzmán.
Idem á contralmirante á D. Jocó Navid. 
Idem á capitán de navio á D, Emilio 
Luanco.
Nombrando comandante del crucero Cáf« 
denal Otóncros á D. Manuel Díaz Iglesias.
Idem consejero de minas á D. Silvino 
Tbos. I '
D o  lo te i 'ia ''
Varios décimos del premio gordo qqe ©5 . 
el sorteo de hoy ha correspondió^ á Ita- 
drid, fuerpn enviados á Argelia; - otrp á 
‘liondres; oti© á Toulouse, cuyo popesdor 
sha tenido la suerte de que le to^üén dos 
premíbs may'o’rels en jiífiéís dté un mIP; otro
;5?r •'
m h
> p n a l a *
toeióti antlseifUfiMl̂  pec> 
fume exquisi^l^la tím*- 
pil^Hiü^la 4e laj:abeza. 
Un certificado del Labora- 
licinalid
El mejor mlcfobicida co­
nocido contra el bacilo de
: ArtieulQS ^onvonl^fíos
4 N Alcohol industrial eéonomico^ r̂a 1 
l^^llas, barnices ete.íZí^agatot^^
¡timê ví̂  creates y hJBtuneSí para ^  
piirá aBahar con las ral 
neSj escarabajos, cucarachas, cbinch ,̂ 
pulgas, i|̂ c£wp, hormi^s, ^rrapatas^a^ 
nos y ;;l;onDd los ijue soá ip^ctód* KjíwJI^ 
especiales para la aplicación de
*4««IWü¥l6IE#^bS«W>íe«o ■’ «ttm' ̂ «^b^Dfefeüeña ^eiya,~'M
por el Doctor Sabouraud, 
Cúrala ciiSü^/lairiNA, 
la PÍJÍ.AOA > i demás 
enfermedades parasitarias 
,del cabeiio y de Iq barli^ ,
L  P E L O
m m iiyE iU
iiPreparatoria para todas las Carreras
Artes, pfl^íoe é
dada eí año 1898 yFun
^
&¡í&por
l l o n  A n t o n i o  B n i z  ^ i i p . é ^ z
Prendada enMála^ con Medalla de Fla- 
talen 1900 y de Oro en. 1901.í A A 1' A «A #*t ^
HOTiOIAS
Don Pedro ĵ fljnkz Gómez
de la Paniejga núm 43 (antes Gop|̂ Miá|̂
lai^óni.S0O jó rutee 
Eltxé EstóUa^de $áis de X¡wrlos.
to
,y |i t̂a ¡al ipubdo dierpp;̂  
óoos persiguiéndo fueron „
nja de^í^wp jnejpp 
del que "és O r ive  el autor;
ero sin él sp \jol\Ĥ rQn. ,
Qíáueñp lóbáy'sbpenoí', J
Obljrrliiaí de idiuelas dee'apareéen 
eon ^  ZAaKOXi COTILLA,
“LA VIGTOEIA,, .
CÁBNEGERÍA Y^BALCHIGHEEÍA
de M if^ e l P in o
A  ' « ■  A  I m  La juás piwa y menos^lco1WlÍ%íCERVEZA MAIER
B specerias , iiAms. 34 a l 38
Interesa saber á tedos que deseando esta 
casa ooríBsponder á la confianza con que 
le honra su distinguida clientela, y para 
Aue conste siemípre la absoluta purefta y 
condiciones de salubridad de los artículos 
que expende; ha inontado una máquina heT 
ladora en la cual se conservan las carnes y 
embutidos e n m á s  perfectas qondiciô . 
hes, evitando así en la época del calor te­
ner que hacer neo de composiciones quí- 
m̂icás y  oti'os' líquiábs que se vienen em­
pleando para conservar ,parnés, que pueden, 
ífisultar nocivof para la'Saldd y alteran el 




LLEVA la r^i^auión de «a  antÉatonui^^ 
oelente. lii
ES0ELENTE remedio antihemoso.
Publicaciones y muestras gratuitas para los Sr^. Médicos en^grá el 
' t Bspafiaí
' 'PWíÉÍ
Representante general para toda Bnriqne Frlplcen. - MI ALACIAFábricas'de Productos"QalÍ
c o fl^ íS ^ e u S T p o r  SkyoV-O^lS*VO00 OOO^d^Pe t̂as. -FÜNDá.DA EJ..m i.' ^  
PUNToS^DE V«]?TA!^?élix Pérez Souvirón, Antonio Oaffarena, Dr. PriBongb,^^® 
RAiftniidflz. Narciso Franquolo y demás farmacias. . ,  ̂ . '..m. - .  - m
G ra m  F á b r i c a  d e  C a m a s
.de Vitorlay-Golchones metálicos A precios 
feconómicos Se alquilan muebles de toadas 
lolases.-r'ALAMOS, 11.
Pasta dentífrica á la glicertaá
m
^ibujo^iueal jBU toda stt.extensióu, lava­
do y proyecto, ídem ornamentación, mecá
Nuestro .ilustre apijgo continuó .^yer 
arrayándose, en , su enfertoó^M» haeta pl, 
¡punto de creerse por los mqdícos el peligro 
inminente.
Todos lo&iseftarsos de vlav ciencMí.se han
ñipo, agotado, y lq laj^ili^ qp se epqrtfi ,4el
A^md4i¿43 y éá (hoy Gd^vois ^  ' *
Dy. Ruiz de Azagra Lanaja
Médico:Of^iolista
ConsulU de 9, á Í l  y de ^ á 5
wJPlaaw d e  R ie g o  25 :
f  ASTELERIA ESPAÑOLA
Pava  quvqif ̂  tes F er in a  6 Cgn-
vulsiva ibs discos especiaos de J. Cuquea* 
be ventáoh lá Farñxaéia Paseo Reding, 11,
A eolina^Laza , véase 4.' plana.
AVISO —Si.no quiere usted estar ualy» 
use el^EFldO DE .ORIENTE ^ÍLLO. Él 
que es cálVo ó sele bae el cabello es porr 
que quiere. {Véase el anuncio en 4.̂  plana.1
O R A N A D A vS ^
Desde el día 21 de Junio ha quedado 
abierta al público la Nevería bajo la direc- 
oióliÁdema. ■̂ reputado maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases.I n u 
SERVICIO A DO^HCILIO 
(F ren te  "al A gu ila )
lo adquirió, un repartidor de vinos; Otro 
comprólo una mendj^ .̂ s^trihnyéndolo en­
tre varios compañéro’s d̂e oficio, y de los 
restautésuo secpnoce el desUno.
Ei abundo premio se halla muy distri- 
buMo. entre gente bien modesta, habiéndo­
se expendido los decimos sueltos.
- Conferenela
Lps .pzqbajadpres de Alemania y ,Fwncia 
con&renciaron con el ministro de Estado 
tratando de Ips asuntos de Marruecos. ¡
Violación de ,gg|pripapondeneIa
Lq elis ión  de gobierno interior del 
Coqgreisp.tacordó prphibu la . entrada en lu 
Cámara al señor Uripi, no adoptando otras, 
medidas de máa'graves consecuencias 
ruegos del propio señor CeUeruelo..
Ranquete
El señor Martin Rosales obsequió con un 
banquete en Lhardy 'al ministro dê Justruc- 
cióu pó^l^ea.) ;
Entre loa invitados figuraba el marqués 
íle la ̂ ega de Armijp.
Blandos xnilltares
Múy en breve firmará el rey una combi-: 
haciúii de mandos militares que tiene ya 
ultimada el ministro de la Guerra.
I Llamada de ingenieros
Obedeciendo órdenes del señor conde de 
Romanones han llegado á esta Córtelos 
ingenieros jefes de to^as lasprovincias de 
Andalucía'á fin de conocer por sus infor­
mes el estado de las obras que se realizan 
en aquella ireg.ión y el alcance de la cuesr 
tión agraria.
V is ita
Una comisión del centro comercial his­
pano marroquí visitó al ministro de Hacien­
da para encarecerle el imediato despacho 
de los expedientes relativos alas sucrsales 
del Banco de España en Africa.
Provisión do una vacante
cree seguro qup para el martes; 
próximo estará ya desaguado el nuevo go- 
berUa4f^ del Banco de España..
Consejo
Mañana, en el palacio de la presidencia, 
pelebraráu Consejo los ministros.
Frópsraeión de festej os
En los salones del Circulo Mercantil se 
ban reunido numerosas personas de todas 
las clases sociales.
Después de cambiar impresiones nom­
bróse un comité encargado de organizar los 
festejos que hayan de celebrarse con moti­
vo de la próxima viaitade ^r. Louhet.
SI gobierno de m pagn
Dice el ministro de Ja Gobernación que 
aún no está firmado el nombramiento de 
gobernador de Málaga y que padeció un 
errOT id comunicar lo contrario á la prensa 
estaju îdaha.
A jvrámr de las jautericmBB manifestacio­
nes j^n t̂qme .d,e mqdo positivo qy.e el nomr 
bramiento de referencia filé firmado, pero 
dificultades de última hoaa obligan á em­
plear tal rqcursQ Rara dejar en suspenso la 
designación.
' Bolsa de Madrid
Ayer se vió la casa dei sefipr Gómez Gó' 
mez más visitada que ningún'otro día, .imT 
presionando á todos bien tristemente el ca-̂  
rácter agudo de la dolencia.;
Las  aguas de San Telmo.-~Nu-
merosa comisión de labradores'hacendados 
nos visita para manifestaTnos set cierto 
que aprovechan las aguas dé San Telmo 
para el riego de sus fincas, mas si )o hacen 
no es de una manera sigilosa, sino á la luz 
del día y con conocimieUto de todo el 
mundo.
Según reciente declaración oficial de la 
Junta de Sanidad, dichas aguas no son po­
tables y su uso ofrece serio peligro, por lo 
que no debe dársele otro empleo que el del 
riego.
' En vista de tal dictamen se ordena y pro­
cura por las autoridades que el agua no 
llegue á Málaga, pieñáp-esa :.la razón de 
que loslabradores la utilicen.
- En cambio nos dicen nuestros visitantes 
que desobedeciendo dicKas órdenes y siü 
preocuparse del dictamen de referencia aL 
gunas dependencias oficiales se surten del 
mencionado manantial, á virtud de tomas 
verdaderamente subrepticias.
B &  t r a s p a s a  ^
él establecitniehto' de Comestibles situadq, 
én lá calle de Dos Aceras núm 3, por tener 
que ausentarse su dueño.
^ • ~iii; I n.ii.’MiiMBfcMMymiTaÍBii rinTiviiinm irr-"~
C o r t é s  H e r m a n o s ,  B a r c e l o n a .
Esté nródúéto, tlemiío hace conoeido entre las personas am-̂ Dtésfde la ^  
ffiene V hermosura de la boca, es inimitable para la conservación y belleza, 
fosTienté^ puIs Jos mantiene blancos y pulidos, usándole diariamente, se ey^||
fabrioaaaporCOEttS
MANOS, la encontrâ reis en todas las ...... ‘ *
4o,s.é Bfaida.Frolongo
Splqbmbóu;'de Málagq>i‘ 18,:¡roajes libra
carnicerayr-rldĵ tti do yic^ 2̂ .-;;íIqobi do 
Gónova, 20.'—Toejuó saíadq, 8 li2.-r-Idem, 
áñeio, 8 -Costilla añeja, 8 -r-Hne?os añe-i 
ios, 5 —Manteci pura, pella derretida, l.r -  
Morcilla superior, 10. Chorizos, qspeciai 
de la casa, 16.-Asadura dé cerdo, 6.—Bu- 
ding de cerdo, 7. s , J v
Riñones, sesadas, menUdo, ijae¡ oetdo y en 
general todo lo perteneciente ql, ramo de. 
chacina. , „  .X.OS precios de los artíQulps Ultramari­
nos y Goloniales están en relación coulps 
de la chacina.—San'Juan, úl y 53.
A .  E u k  O r t e g a
¿C irajano -  ©ént^sta
Extracción sin dolor por nuevos .jupcé- 
Aimientos, espeoialidad en Dentaduras qr-, 
tilcialeB détodas clases y dé todos los sia- 
temas conocido», corónas dei pro, onflca-
INSTITUTO ROMERO
CONSUL.TOBIQ Y CA SA ,D E -SA I.
Curaeión de las enfermedades por los agente  ̂fíceos contando <5oji| 
lacioáes que llenan todas las eagencias de la, ciencia iqipderna. .. i j, ’
ônes,inomstecioné8 de porcelana, dientes
de pívot y puentes inamovibles.
D o via je.-—En el tren, de las nueve y 
veinticinco marchó , ayer,' á < Córdoba don 
Eduardo Gáivez Jiménez. • ;
—íEü el dé la una y quince regresó de 
Alora don Alejandro Conde Villegas.
—En el de las dos y media llegó de Gi- 
ibralter el.bwrftonD:JoaqníttdelVíule. -
—En el de las tres y quince marcbisiron 
á Madrid don Fernando .Ramiro y don 
Alejandré J. Splís y señora, r
Para' Argamasilla, don Praocisco Caffa-: 
rena Lombardo y su sobrino Rafael Caffa- 
rena Sola.
Para Alora, dou Antonio Díaz Bresca.
Maireba ele tropa ». —rEsta madru­
gada emprendió la marcha con dirección á 
Fuengirola, desde donde continuará su via­
je por jornadas hasta Algeeiras, el escua­
drón ,del regimiento de caballería de caza­
res de Vitoriaínümero i 8.' - — -
SíndlcOB.—Los Sres. D. Leandro l̂ e- 
lasco Rodríguez, D. Francisco Cabeza Lu- 
son y D. Enrique Rubio Díaz han sido 
nombrados síndicos en los autos de, quie­
bra de la'casa de comercio que giraba en. 
ésta bajo la razón social de Asensl y 
Rasch. '
4 por IQQ interior contado....
5 por 100 amortízable..........
CédulaÉ 5 por 100...........
Cédulas 4 por 100......







LA CRUZ pEL CAMpoT 
epVéza sin rivaíi s^
e al-grifo á 15 céntimos bol&y 0,75 
fin la Gran Cervecería MUNICH 





















y  Paaage  de  A lva vea
& madres de íamliia
s üjjrar á vuestros niScs.de les herri 
sufrinueatos de raí denñdón, que e»ii, . taat» 
icia'le caOsaa sp muerte?-dádies - ̂  
DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
^  peseta. 94 ciMitimes
ŜayÍBs.á Puerm̂ Nuewa.-T-:Málaaa.
C a f é  S p o r t
Sorbete del día.—Turrón de Valencia y 
J5íaraDÍAiüge|ta- 
4 De^e medip. día. Avellana y Limón
, \ medio.
la présente temporada:. 
^ graqí̂ tado á real vaso, 
daée’de sorbetes á real
A ee id en te  d e l tpabajo.—El obre­
ro Antonio Fuster Pérez, que se hallaba 
trabajando en una fábrica de la calle de A1- 
derete, tuvo la desgracia de ocasionarse 
ayer una herida en la mano.
Dicha lesión le fué curada-en la casa de 
socorro de, la calle de - «Mariblanca. i
,, . '.Ro olvidev " "• : ■
que en .’ooñíhones metálicos, Mecedoras y 
SiRaS' de lopa psra campo y vitiÍ9‘ A, Díaz, 
’ Granada, 86, {frente á El Aguila*)
Espectáculos públicos
Rayos X, Radiografía, Radiotérapia, Fuisenterapia, E lectroteraiii^íiip 
üinización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia' y ’Galvano-eaustia, 
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nê j,̂  
Enfermedades Venéreas, sifilíticas y jie la piel, Niños, etc., etc.—. - 
otticos y microscópicos.-—Redón’ocimiento de Nodriza.
HORAi^ P R  C O N S U L T A  ,
Consolta general, de 1 *  4—Curaelone», óe tO A It y de 4 
Conenlta eeonómlea pava obrero» de lO á 11.,
,0 S ^
Calda.---Bn su domicilio, Moutaño, 10, 
dió ayer una caída la joven María Santiago 
Jiménez, recibiendo un fuerte golpe en el 
ojo.
En la casa de socorro del distrito fué 
convenientemente asistida, pasando lu ĝo 
ásu domicilio.
. A lum bram ien to .—La distinguida 
señora D.* Aurora Blanco, esposa de nues­
tro particular amigo D,. Ricardo McGartby, 
ha dado á luz felizmente uua niña, en la 
mañana de uyor. ,
Sea enhorabuena. i
Capi-V ia je ro e .—Han llegado á esta 
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Alhambra.—D. Gaspar Atienza, 
D. Juan del Moral, Mr. Eichember y señorai 
D. Emilio Guzmán y D. Elíseo Moreno. 
Hotel Victoria.—D. Manuel Guevas.
T ea tro  V ita l A za
cartel de la función celebrada auoche 
en el coliseo de verano ofrepía grandes 
atractivos para el. público, á los que ,éste; 
correspondió con creces. .
En la primerp, seepión debutó CQU el pa­
pel de'ESteban dé la preciosa zarziuela de 
los hermanos Alvarez Quintero y el maes­
tro Serrauo La reina moí?a, el aplaudido 
barítono señor Valle, artista mqy aprecia­
do en Málaga.
Tanto el debutante como la señorita Pas­
tor y los señores Orlas, GuÜlot, Ramos y 
demás intérpretes, dieron á dicha obra una 
interpretación muy acertada. Julita Mesa, 
hizo un niño de los pájaros cpn una gracia, 
y desenvoltura extraordinarias, sjendo, pre­
miada su labor con. entusiastas aplausos.
En la segunda y tercera verificáronse los 
estrenos en este teatro de las obras La c« t 
sita Manca j  El túnel, consiguiendo ambas 
éxito franco, eu paiticular la seguüda, muy 
bien presebtada y mejor interpretada,por la 
compañía Ortas-Cabas, ; n
• El túnel, obra de origén dudoso por ha­
berse disputado su paternidad distintos es? 
crltores, tiene varias, escenas efectistas que 
hacen pensar á una paite del público y sen- 
tir;á otra. , ' , ..
Ló más saliente de la música és, á núes- 
tro juicio el coro de obreros del segundo 
cuadro.
La escena de la llegada del tren al túnel 
produj o excelente efecto; siendo ’ repetido á 
instancias del público., •:
La ejecución de*esta ebra no pudo ser 
más lucida, rivalizando todos los arlistas 
en el fiel desempeño, de su cometido.
Í 7 íitRCl̂ ároporcionará á la empresa dé 
Vital AíSi muy buenas entradas, como re­
compensa á sus esfuerzos en beneficio del 
público. •
Se aseguraba anoche qüe el conocido 
maestro de orquesta don Enrique Guardón 
había desistido de actuar en Lara, viúienáo 
á Vital Aza en el puesto de segundo di­
rector y sumándose á la compañía de Or- 
tas algunos artistas de la que el citado 
maestro tiene á su cargo. ^
Mucha a^ividad demuestra la empresa, 
pues anuncia ios estrenos! de El perro chieo¡ 
i peseta enferma, M dinero y él trahajo -, 
Rusia y Japón, Los guapos. El principe ru- 
80,: Moros ymistiamSiFrou-^Fró!U J LVt eS’- 
tátiuade li. Tamredo, '
Las dos últimas serán puestas en escena 
la venidera semana. ;
Con esta variedad demuestra la empresa 
que desea imprimir á los espectáculos gran 





DEPÓSITO 1 A. ROLANDO. BARCELONA
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ALMACENES de TEGIDOS
DK
C E R V E C E R I A  H I S P A N O - A L E M A N A ! i ^ ^
C A L L E  n u e v a , 25 REFRESCOS ESPUMOSOS tíON SéÓA I
Depósito de la Rica Cerveza MUNICH ,7 ""̂
y PILSEN TOSAR del Puerto de Sta. Mar|: 7̂
Servició á domimlió éti Mrrilés de 25 á 50 litros y embotelladas al precio de FáLadĉ  ̂
R ep raaen iae idn eaeltta lva, NU fcV 'A j 25
E L  SO L
de ANTONIO SAENZ ALFABO
*Ureifi r e a liz a «t5n de tadUtb laa.
eb' artieulos de verauo
Gasas de seda alta noVedad, gasas 'caladas blé»(^¿ orfe 
coi«U«s. -Piqués de todas olasés y dibujos, un graa sñtiidQñe
existenéiaia ‘ ' Á
t i
fkitlle de CkmpaÜ ,̂ M
r o e  én todas clases*—Mantones de crespón de la China lisos y 
dados desdé20 pesetas y pañuelos bordados á 12 pesetas, 7|í||
' 'ReSfcaJia .de^preetesr e a  t©,dd«, l e »
F E M X  S A F N 2 S 
P o r  h a b e r  c o m p r a d o  g r a n ­
d e s  p a r t id a s  e n  s a ld o ,  o f r e ­
c e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  y  va^- 
f i a d o  s u r t id o  e n  s e d e r ía ,  
la n e r ía ,  a lp a c a s ,  b a t is ta s ,  
c é f ir o s s g a s a s  y  o t r o e  a r t íc u ­
lo s  á  p r e c io s  v e n t a ]  o s o s /
J lÍ . .u
m  h A l a o a l
U jy E S O fF t im & d tR iM ir tg B a
Ferretería y h«n»- 
fladfistas. — l«^eoiaU’' 
dad en batería dé ee- 
etea á pTéoiós écóttib* 
:mÍOOB.̂  ; ■ '■7 ÍT.', :
VisitBd casa
P a ra  AUo^^Jie,—En el vapor JEtdlica 
salió ayer para Alicante, donde pasará una 
temporada, el joven D, Juan Rodríguez 
Domañski¡ hijo de nuestro estimado amigó 
D, Juan Rodríguez, jefe de las oficinas del 
Movimiento de los ferrocarrpes Andaluceŝ
Deseamos al primero un feliz viaje. ¡
S e is  años sin  eobrar. — Con este 
titulo publica nuestro colega aEí País una 
carta de la maestra de Fines en la provincia 
de Almería, D.* Encarnación Buendía, en 
que se lamenta de no haber podido cobrar, 
después de seis años de gestiones, lós hâ  
beres correspondientes al tiempo que sirvió, 
como maestra en el pueblo de Benamocarra, 
de esta provincia.
F r ío s  én  veran o . — El' astrónomo 
francés dé Niza' Mr. Halláner anuncia que 
este año se sentirán fríos extraordinarios; 
desde los días 24 de Agosto al 7 de ’ Octu­
bre, con la sola interrupción de los días 
14', 15 y 16 de Septiembre.
11 pronóstico ha Resultado cierto para los 
días del mes de J)!{ayo pasado, eq que el 
mismo astrónónió. anunció mal tiempo..
En cambio desdé el día 9 de Octubre ad 
10 ó 12 de Diciembre no' habrá fríos y la 
temperatura será excelente.
M ejorado . — Se’gún noticias que se 
rec&en de Vélez, se balía üíuy mejorado eíí
aquella ciudad de la'indiénosición que le ha 
aquejado últimaitíeñte, él respetable, vicé-
presidente de la Junta provincial de Unión 
Republicana, D. José de la Gueva Martín.
El St. Gueéa vendrá á Málaga para pre­
sidir la reunión dé dicho organisibo en que
llosas la  Vapiros Cn r í s
del FÜEl^TO de MALAGA
El vapor trasatlántico francés
'ídíjiTpSHipara Rio Janeiro ysaldrá el día
Santos, direetoi _____
El vapor franeés
saldM el 12 de Julio para MelUla, Nmnonrs, 
Orán y MarseUa, con trasbordo para Oette, 
Tnbez, Palomo, Oonstantino í̂á, Odessa; 
Alejandría y para todos los puertos de Ar­
gelia. . ! .
El vaRor trasatlántico francés
" ■tiS'ALPeS'
saldrá el 28 de .fnlio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevidedy Buenos Aires.
dirigirse fi id sü'
O a « f é  3 T a K e 3 t e i V L x a n . t
L A  L t > B A
JOISIÉ M A R Q U E Z  C A L IZ
Plaiúqrie^lA C^nstitueión.Máiaga
- Cubiertb de dos pesetas hasta las cinco
de la tarde.'-^pe tres pesptas en adelante á 
todás bóras.77rA^iario, Macarrones á la Na-; 
polltaüái-^áriacién. eq el plato {del día ~ 
Vinos’dé'láé tifiéíor®s. marcas conóéidas y
. . h.dMignar t e p r e a r n t a n t . ^ l a A « » - ¡S S ’ ri®pübUc?“ ° a S i t a A  
biea convocada por el Sr* belniérp.n. 1 Desde las doce del día en adelante, Limón
Ifranizadp y aveíianá; pór la taíAe, sorbetéé 
de todas piases. > ,
Entrada pobéalle de - San, .Telmo, {pró^
Coüüs^siioia. — La segunda confe­
rencia s o b r e  íBpíflwe ofirem, que debía dar 
meñanR domingo «bizepQtado facultativo 
D. Zoilo .2?..Zal¿b{̂ dQ Gómez en Ip. Escuela 
Republicana de la calle de la Jara del . bar 
rrio de la Trjnidad, sijo ŝ iqp,qn<̂ dQ q» 
causa del es^dd debumá gravéds^ habitado
se encuentra desde anteayer el presidente que}, con asi
de la Parra.)
Sevjoieip á d gm is ilio
,||dbíáabrcMV!étás''áil^:
, . _ ^  _____________.éia ó sin ella* ■ ,•*;
de la Junta Provincial de Unión Republicar 1  Informarán: Postigo de los^Abades nú|
stéñc
l a  F F € > 2it< ^ i? a
MAROAS
í'7'íísí, •̂ 0»  y tras «?upa«.í
lísiíira y eacíra e «p ee l»I 
superiores de Sétis enébofeilados 
Do vf'nta en todos Ids'̂  buenos estableci- 
fie coloniales, confiterías, oeivecé­
is s, ca féb, fondas y restanrants-
tapones de Corcho
a^suiMS nMiilIcas
Nteka ét ELOY GMtiK>S£2.-̂ -CaUe éé-
la salida de los que habían recibi^Ai 
de zarpar para OdeSsa. q
En Gronstadt también se 
sangrientas escenas. ,
Soldados y paisanos sostienen, 
lies reñidas luchas. '
En uno de los encuentros 
muertos cuatro oficiales y herfo# '̂  ̂
tantos,! á loe que se condujo al bosj 
Las tripulaciones niéganse a Ol 
órdenes de los jefesi . f,
Un despacho participa que Varíp|!| 
de guerra rusos se hallan á 
Odessa.  ̂ . *. •i/siís'
Es inexacto que se haya rendid"' 
aímirapte Pofewfctn, como se dije 
ííA éstese ha unido ei afeDr̂ zai 
nesoff cuya til pül ación tarabiéñ‘nnM|  ̂
, Pnr t,elé3raffi Se ha ordenada'C'álá̂ ;;̂o el g o o 




Hanettsua uí rSiiî SA £̂biOA 
E l :HveVo <pF0gt«l96‘Hedido *, Revista
á« H ig le M y  ne,diejyfi |>rá<itic)a> ;q u f s?. pnbjica en
Bareelomi': en un notable artipulo, titulado X>a
álgunóB de los-Juicios-' de'
claracJoce»íí.yeriiflcedp8 nnportaimWíC”? .de varioa iluBtradóH doct'ores acerca del empleo del niedicar
mentó, B |faB of(U «!ea «I tratamienió - de las' ñetnms 
palúdicas' intermitentes, tercianas, cuartanas etc.
El £jSiíjltofpl,e preparado>pilular de la casa F .B is 
leri, de Milánkba sido experimentado con gran éx i­
to «n Italia, Espafiá,'República Argentina, Méjico, 
•tcétera, y  ha dado, resultados inmejíorables.
De él escribe entré*otros. e í Doetbr D. T  fle Eche- 
varriat <:..En:'un'easo de paludismo inveterado-he 
dado p| Z B ia iio fe U  de, R islen  a  <;mndo los medios 
J - J -------- l . - j -  —  - ‘ .prepa
ú|s,-Ae nao-nád'-
m m
Telegramas de la tarde
Denuestro servicio especial
t a  1»  fettit»  h a y d  v n e lt o  a  r e n p a r e o e t  como 
acostumbraba S hacerlo eada Quince ó «eaitc días
en el individuo objeto de qti engayci» . Pii 
Ifontiüváu (Toledo). 3 de Noviem bm ' tfe- ie03
0i
uebla de
epósitú general, Don Alfireáo Rolando 
BAECEbONA. BaJadf̂ E, Z|)g|i«l. 1
Se •nptíiBtra IB tpda« latMuUii)as 'farnaolM
D IO G O E R It  Y  F M M i C U
N. FRAmuera
Y PLA^A tÍELÁ AbÓOÍíDlGj^
|in|rorta6Íón directa de Bregas ¡h- 
,'dustrrliies y medicinales'.' Productos 
químicos puros. Espe^ficos uacioBa-
les y éxtíangeros.
, ^ a p a v O i o s 0  I n v e n t o
pare dâ  oido á los por- 
doSí sin' Operar, con lo$ 
apaxattitos impeT'cepti- 
bies invéñfados. por don 
. Vicente Ruiz, director del 
Gabinete acústico, plaza 
de Santo Domingo,- '8, 
1 MádMd. Consúltás, ’ 
de diez á upa. Prospec­
tos grqtm ai mandan se­
llo para contestar. Real 
privilegio.
ÍL  “FENIX,,.-SASTRERIA
•. . > . DE.
J 'o s é  G t m é n e a s
:̂ 'áí̂ jBg® de Her,Qdlay 53 al 60
- Trpjes sobî e medidas .éegúp ios últimpp 
modelos. Buenos géneros, perfecta confec­
ción y precios.acomqdadqs,^
Se recibeá géneros |mî a!Confec(fionar b}- 




y casa de con-
Del Exúraqjero
' I.» Julio 1906.
.'R e-Fas is  ,
Adelantan los trabajos que vienen ha- 
ciéudo los socialistas para prgauizar mitiofi 
en distintas capitales europeas á; favor de 
la paz.raso-japosnesa, , %
US tnsaMX*esolón en Arabia
La tusprrección en el Yemen continua 
progresando. ; ,
Según noticias que se tienen en (Jonstpn- 
tinopla, los insurrectos han invadido e l te 
rritorjo d^Aszy. y hap cercado la plaza 
Ibhat.:... (■
Dentro de épta se bailan cinco bat̂ ejlo- 
nes turcos.
'Se estánpreparanda fuerzas que peEtene*t 
cen al cuarto pperpo de ejército, para en­
viarlas en socorro de los sitiados.
En Rjskíqeff la huelga 
imponente aspecto.
Los cosbps .ocupan la cti 
te; habiendo establecido: algunas  ̂
artillería en los sitios estratégiéjY 
Varios grupos de gente ibédfre 
narOn al jefe de lá gendanñerÜK!̂ !!
.. U e  S s n  F e te r s ^ j
Las buelgh.s se muUiplicsIuepda) 
La Metalurgia ha depesitadO/J 
útiles en Eolpino para evitare 
robados.
Mas de 20.00(1 obreros rehaS^| 
trabajo. ' > . ^
Prcula el rumor de haber MdÓ.'éu|l 
da la movilización á fin de evitas 
sa agitación que se nota en todp,
D e  p f b r íD # .| í| ^
. B ' s '
. . .
Gircula por la prensa regiopái,;ll 
f aue el jefe del íístado Maybsí
de.
Graves sueesos
Nó ô fistante ̂  la rigurosa censura qüé las 
autoridades rusas mantienen, siguen reci­
biéndose pqticias de Odessa, aunque rio tari 
completas comó fuera de d^ear.
Lps últimos telegramas conflrmán la gra­
vedad de la situación  ̂acusan que el movi­
miento insurreccional adquiere proporcio­
nes aterradoras. ' ^
En IjiÉau|la  ̂ fuerzas,ffe ¡maHueríc-'§e suf
deq E or̂  
ñor Polaviej a,. termináda su 
Baleares, vendrá á Galicia á «b 
fensa 'de laf ’rías del Ferrol, A f|L^ 
l,oVigoj Pontevedra y Aros8ĵ i|j| 
da de Bayona. , - "'.íí; "
E l e z b ls  s l é i í M f  ̂
Uno db estóSí días co^éuifes^ 
nar eíeable alemán 
independiente def eaMeílb||^?(̂ l 
men -̂‘lo sirve.
' Para hacerse cargo d«á 
ya en Figo veiqjte telegjSaflsj^aí^i^
Re Valeñ'SlS
blevarqn^asesMNo á Carpís jpfes y tffielsr 
lés que'ínteñlarori Restablecer la discliní]* m ni n resiam a ipi ná;
Los marineros se han unido á los revo- 
luciOtoarioft'dela cibd'ad, cometiendo tods 
género dé á*rí>pelltís y desmanes.
Pitra' ocúíteiaér'á los-rebeldes-'salieron 
fuerzas de infantería y fueron akolladas 
por laStúri»^''’' • '  ̂ ’l '
LOS'cosai í̂P ttivierím también, qué retó'- 
rarse dejáiídtFCri IfC calles varios muertos 
y heridos.
Ahora, fuerzas de artillería, infantería y 
caballería bhten én-'las caites á la muebfe- 
dnmbrC,-.^stCniendo con ‘tellSvUiba lucha 
horrible.
Es imp'óriitfibi prCci'sar̂  ni aun calcular dé 
un modo típíi^finado número deílam vkfc 
timas  ̂pero -indudáblemerite debe ser enor  ̂
dMéálo'é Btedáos utilicadoaimr las au-me,
¿la ¥Iiara>AiiÍmtf aZ s i g o
jpe
torídadéíx|>afa reprimir st movímieuto re» 
volucionario y la tenacidad de los rébeldes 
eu no dlíáa^sé vencidos. - 
Los últimos telegramas ' dicen que confín 
núa la Mcña entre las tropas y loa revolu­
cionarlos, Bufrieñdé unas y otros numero-̂  
ŝ sb&jaŝ  J... .
No son menos graves las noticias que se 
reciben de Sebastopol.
Los buques surtes en el pperto disparas
Los elementos reaCcíqnai^bs 
lio; posfble para’ que fráí^sé él 
fiestaá en'^ulio. ■’ "
íLa jurilA oírganizadéra dé ;lí 
despreciando'tan ruin condu^i' , 
tivaimente para que "este afiíi^^sl 
tebgpnrel explendca* acosjNi|pi|l04î .̂  
tai patriótica labor spguaamc^lMl^ 
dadp poî  todos los que prod^b jTí 
cfó'ifio á la ciudad y s?̂ ilritsrie|e" 
..pi^gresOf  ̂ ■ ; >/
La asamblea 'jde seratê rliOírî fC 
miento que había de celebras “ 




qúe<traji) á esm'éapíttd-7^‘''p’íM 
Gdqftffl» 
chM, d?,ftn,
de inj^qccaóa úá 
X)eró^¡^(féi
tes, nc







fÉl i i i i i
Ü P D O S  £ D I O i e N £ S
'S o l^ é  Wp^sTt0
£!a vista da los' casos da en 
«ospecbosa ocurridos en SaFiCeip 
bierno lia dlsBaes|:o fua'se preí 
Rector ¿ener'ai de San^a'á pará indicar atíi' 
-«1 primer avisé. > '. ’
P e  ^panada ' ■ =* ^
u
g y . t e i y -
» í
I S9¡yét|íc4
mañana en^el Salón la fiesta sjpíiip
‘ Con l^astante concurrencia
a»' ĝn|los salones de nuestra local so- , P e n u i io t a d o i^ f  í̂ oJ? infringir las or->¿|lftís|;* reclamado por el . Juez municipal de 
QSquérá, íó. ' ' ídSüanzas municíp^^^faan sido denuneia-|l&.fif<^uera.
ario general, F é̂re» de Idos los oonductorel/dé, loS carros faneroiŝ
. |uúm. 201 y 26íf̂ “, ,
é ld ed l'í^ .M i^ ^ ié l»  de los
>|4iédlcioe|^T^i^|)^ prestados en
socorro deí díárltO;'de Santo 
gq adrante el mes de íuniéi
en sus domicilios, Idem 
Sulta pfulílica, 425  ̂cttradúé de pri- 
m#a"ÍBlenoíón, 148; idem en la cura pú- 
blt^, 52̂ 1.-Total, 3,155.
Síáiaga t.“ de Julio de 1900.—E1 Direc-
ías escuela! .̂ dí^^^yeri^Marial, - ' ',
En estos diríl^rse
nmensapd^lÉoí,al H|^roiuo;'i|ñ los-í^^^ .
IOS de Arnfflíájddnde tendónjlij^rJaeca'- . Julio dü
reras de catí l̂M. ’ ' ' ■' , Ortado y Leow
,Pa;a d e  un bePl^Q.-tEsta tár-
'andijqáá vél^da jén ej pSiŜ o del Salójn y olmos decir que á las diez de la mañanaV.- - :  .o
(1>- A 'é o ld t ._ _ „  .... .... ....... . „ . . -
11b del Apcldi
' . 1Céjíi6iÉ*b.¿C!pé0
d l eáite xuluppoa
/falleció en el .Hospital civlli Juan Madrid 
j Madrid, herido hace pocas noches en la ca
tierras sepúitó á los obreros ®nriqu^?Cas 
■tillo-y Antonio Ibáfiez, que duhallaban tra- 
bs^ndo én el jFondo del pozó. ^
'yarlós compañeros acudieron á pres^r-
LftP*.r~Xia empresa 
del Cinematógrafo Patté, que con. tanto éxi­
to se exhibe en esté teatrov nos ruega hur­
gamos constar para cc^uoeimiento del públi­
co que tant^ la ^v^.ece, nq haberse ulti 
niratoles auxilios, logrando axtrái-los. pér¿ va riingu^tí&ato con la empresa Guar- 
caááveres. ' '  ̂ .dón^jm ^lo tanto continuara actuando el
£ 1  Ooblupuo db,Ji|áp^loif4|
Trátase, dq un pundonoroso mattar que 
procede d^ arma de artillería, tiene" 68
Q.-r-̂ ^̂ asta móñbnh fiô mmrcbâ  
, y ̂ ParÍB, el concejal de este
r^j^uqfámiñnto don Juan Antoniq Delgado 
‘ :.;pa]ft|cular amigo nuestro. * 
P a u d o p llle p o ,—Con objeto de incor-
ífffeyop ta .—En Estepona se promovió 
la entre Bartolomé 4él ̂ -ídlp fí9- 
{h) Gh,ipo d&- la Bart<^
Aguilar {s¡f Perdigo», 
ieron qiútilamcpt» cén sus indilpj^- 
facas, reohitajndó el prim'era^n fihá 
en la parte superior d^. Érázó iz- 
y el seg^udp en p I  mu^Ov, ■ <
de curados, por el médico del 
puet^o, que calificó Jas heridas de leves, 
detenidos y puestos en la cárcel.
/)' i^K iu e la  e n  Xaiiate.^Según comu- 
jnicâ  el alcalde de Iznate, la epidemia dp 
iroela que habla tomado gran incremento 
ího pueblo ha quedado estacionada^,
ño^yeiwén la actualidad miembro dé ia Porarae á la cuadril la del toros
tiifcm sultiva de Guerra. Padilla, en el correo de ma-
P e  Xeueplfe. Mn|i ‘ sale Cádiz el banderilla mialar ~  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂ gtíáño Juan Huiz jPíííÓMâ
llego el vapor Moníauíflcp á cuyo h®*'d9 *' ^qhel matádoT embarcará con su gente, 
^ e han registrado dos casps de fi^r$ ama~ .ep Cádiz, para la república de Venezuela, 
^rfila.  ̂ . ®lBtba«ta.—El día ocho del mes que
í^^pwsfií.aii4® hoy comienza 80' verificará en el Circulo
;-;En Valencia ha sido denunciada una f̂S- Mercantil; á la-s .ocho y media de la noche, 
t ’^rica de embutidos, en la confección de loé" la'subasta para ̂ -adjudicar al mejor postor 
I ĉuáles Se empleftbisn animales énfértHOS. ' el servioiO'ide.Abasto de dicha sociedad.
I' '-Las autoridades adoptan precauciones
' ’̂  ’para evitar que el género sea adquirido por Upllase expuesto en la secretcaria del Cir
M^Ifila jil? Junio 1905.
El suceso objetó dé'lóftí^los comentario^ 
hoy en Mélilla,-es el descubrimiento de ua ĵ 
Sociedad de falsific^ores, que á no caer 
pronto , en manos deílas autoridades, el co­
mercio de esta plaza hubiera sufrido gi^n-r .jl 
des quebrantos. r|
El teniente de lá guardia cjívil, jefe dh i| 
policía de Melilla, Sr. Rniz de Alcalá, pátiy !!f ^ j
conocido en Málaga, está siendo objeto
estos momentos de grandes eípgi ŝg, á to mencionada autondad munxci-
cuales uno los nfios, modestos, <.pér<¿Bii)K5e- |^ ;É ^^^  mé(üoo titular, don Juan Tellez 
jpg . estado un poco apático con. los
Ampliando los detalles que ya conocQB|^P^^^®®‘ 
los lectores de El, PopurAní diíé'-qde 'Mcol^ d is t r a e »  agna® .—íln elparti-
unos quince días, llegacou aquí, á hordó'*^0 ‘̂ |[é^aldeperales»términodeGpin,haáete- 
det vapor correo francés  ̂y .procedentes,^de guardia civil al vecino José Dobles
la Argel^, unos 37 índivídudé' dq ambos como presuntofautór de la Corta y
sexos, quffál aer Itítefrogados, 'j^rñtíérá-^wsf^ácción de aguas de la acequia del Ñá­
mente  ̂mauiféstoron que formabanpar te dbioid^^
una coBápañía ecuestre. . . , ; Í jé le n ld o .—En terrenos de Alhauriri el
Todos ellos eran de nacionalidsCi turca y ! Graníioha sido detouido Juan Mufioz Cop- 
yestían el estilo de su país.  ̂ / s de, elicual agredió al guarda jurado, Anto-
La presencia de tales individuos, infundió nio 'GarcíaBu'i^os, y al detenerlo este em- 
vehementes sospechas en el ánimo del ilus- ^prcqdió la faga cayendo dos veces á una 
tradojefe de policía Sr. Ruiz de. Alcalá,'tace,<|aia y causándose una hmrida en ía ca- 
quien sin hacer partícipe de su opinión á beza,al parécer grave, 
sus superiores, súpropusovigilarl)^ de cer-' O e u g íb lé a  d e  a rm a s
E L C A L O R
PIGI.ES HIGICII101I9  :
pará frescura fe la camacon rapecial curtido fefeépfeP
Un co depósito para Andalucía, Almacén de Curtidos de
E V A R IS T O  M IN G U E T
Cnlle de Joan fiéiei fiarcte, nfims. iO al l i  (antas E*peceifts).T-li[ÍU6A
^  La diarrea 4 ue tantos estragos oatísa en los nifíos con
, / lo? fuertes calores del verano se evita y córíigfe con la
Harina, Ucto-Fosfatada ttáSUlLLA
ca, como así lo hizo, hasta que elocuentes 
indicios, le lleváron-á adoptar la extrema 
reéolución que ha dado por resultado el des­
cubrimiento de un delito de consecuencias 
lamentables para la vida y comercio de es­
ta plaza, ^
En unión de varios guardias civiles, y
■lia guar­
dia civil de Monda y Almachar ha recogido 
una escop^ á cada uno de los vecinos, 
Juan Sánchez Villalobos (a) Juan BamoÉ y 
Eduardo .'jPérez Fernández, por carecer do 
i las coi^espondientes licencias;^
el vecindario.
De Iffiadrid '
l.« Julio 1905. '
Dividendo
El.GonseJo de; administración del Banco 
España ha acoocdadO'repartír entre 'los
. , del ilustrado intérprete Sr. Egea, el sonor-
El püego de condiciones para a sabana, de Acalá se presentó en la poSaddl
lU  niifi t   l  et i  l «i*-SdOfidé,lós turcos moraban, y procediendo á f




A gen íte . —Hoy ha mar<;hado á Madi-id' 
con objeto de declarar como testigo, en úna 
causa, cuya vista se celebrará en breve en 
aquella Audiencia, el agente de vigitanciav 
de pTífaera clase, Angel González. 
A r r ie n d o s  d e  C éd u lao  P e r d o »
EUunjéS /de la semana entrante se cele- 
demás sospechosos 7  oue los turcos no nu- jqpta adniiiiistrativa para ver el ex­
dieron justificar la posesión.. Peai>̂ nte incoado por la aprehensión de
Prosiguiendo el registro, se dió con la éharfenia y seis kilos de tabaco de .contrar 
-clave del enigma: se trataba de una fábrica bando efuctuada por los carábinerosien el 
de moneda falsa. - '.í 1.0811 ejón de Villazo, ., .. . . ,
La sdforidad se, incauto de varios tortíós, f ’ * , , ‘
' Pordiversosconceptos han ingresado hoy
aefeionistas. un dividendo de cincuenta/pe- -Siendo numerosos los coñtribu-1 baoco ,̂ y troquélés, asi^ómo, támbíé.ú de í . . de Hacienda 491 984‘54 ̂ ^ .......... -  carecen de sus , respectivas gran c^qtjdad de monedas de oro de vanos esta-lesorena oe riaeieqaaífcui.woft
- pesetassetas.
Hoy 00 r e u » « ^ ” r ^ e n t ,  Ws 1 guo dei moG g t  B f í - S S Í - ^ S  ffi| T A N T «E O  oíímí S  muItipUoay divido:.
yentes que aun carecen de sús respectivas i
éédulas personales y deseoso éste Arriendo | países,^unas buenas y la mayor parto falsas,
Use usted<MOi3i©PA*para el cutís y jamás ten­
drá arrugas ni‘erucciones;
‘Males tó acreditSatf' ,................
DESPACHa DE VIKOS DE V A l3 a »IÍA S  TBlTfiS ,
Don Eduardo DfezRueñOi,detesté e,s ;̂abiécitnicnto, en combiúaoióii oon un acreditdfté‘
cosechwode vinos tintqs d¡e Valdopeñají, hafi aGOí'dado para darlos Aoonocer al púhli*‘ 
«Q au'liíálaga, expenderlos^ los siguientes
grai arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete 
Media ■ ■
PtoM. ' Ola.
id. de id. id. ''id. id.
Cuarto id. de id, id. id. id.
Unlitroid. de id. id. id. id.
üna arroba de Valdepeñas, tinto iegítimo . . .
M(Rdia id. de id. id. id, . . . .
Ctf^b id. . de id. id. id.. . . .
Unlitroid. de id. id. id .. . .  ........................







, »  . N o  Olvidar l8K,.8oóas; CíaUó SAN. J U A N  D £  ©109^ E » '
KOTA.—'Se garantiza la puréza do Cstos vinos y, el dueño de este establecimiento 
gará el valor de 60 pesetas al que demuestre eon oertiñeado de-análisis expedido ppr
ti^oratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 
Vara comodidad del p̂ bJaeo bay una Sucursal del miamo áwefto ien caito CapuchinoéIM
a
E S  I N D I S P S N S A B I . E
4,dos Banqueros, ,Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de Seguros; ®m 
picadosj Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y á toda perso 
na que, precise hacer cálculos.
■EEi GALCÜLADOR INSTANTANEO ahorra 75 por lOO de tiempo. Ahorra toabajo y 
r aburrimiento.,Evita pérdidas. ' ,





to, ha solicitado del Sr. Administrádor de 
i Haciehda y  ésto ha concedido una amplia- Banco de Francia
Festejos de la
X<os ^eR oy  '
' Veladajgenéraí y música. ' "  í ''.'
Ibos de xoafiíaxiO ‘'
I ción dp 15 días al plazo voiuntáMÓ para ób- 
i tenér sin recargo los citádos documentos, 
í Este Arriendo espera de los contribuyen.- 
‘ tes que aún se encueptran en doseobáerto.; 
obtengan sus respectivas cédulas duranto 
éste periodo de ampliacióo» pues pasado el 
* cuál so yeca-en la necesidafi ̂ '.proceder al 
. , conio pór la vía de apremió-^
Asi mismo advertimos que todos a^ue- 
|llo8 que hayan obtenido cédütáé .d̂ éjpferior. 
j.'Catogo corresponde cap
actual Iqs individnos dp clases pasivas que
También se apoderó de varias .pilas de ba- j pobrán por la nómina^de montepío militar 
i. nnn doble fondo, en dóndk'ociRtaban.! Y ©I lontS: ló ófecltiaráu los íettoédoS pOrrro, co  l  f ,  é eull a 
buen ttúmero de moaedasi Las que,ostonta- 
bán el cuño francés, pasaban de cuarenta 
y eran 4® ymoíG francos cada una.
j^s f^síAcadores fueron llevados inme- 
diatámento á la cárcel; ,
El suceso ha producido en Mélilla b^p- 
túnte'espectación.
El Sr. Ruiz de Alcalá ha sido muy felici- 
“todo, y todos esperan que tan importauta
Carreras de bicicletás, velada y música,. é^i%lo áTas tarifas que las regulan pue- ̂ aeívicio será recompensado ' por qUien co
D e mlnaOv—Don Justino Flores elímismo plazo reint^arlas
; cubierto de las responéabi-
una.ñiloa de cobre con el qómhro L »  ^e-¡ £eoíw
mas vecino de Jaén, ha presenládo. solici- parja^goil^e á n ie 
tud, pidiendo diez y ocho perteiifeacias patlt lidade(£q«^/ép su di
hoy ,unni copia 
Sun de la Jnntá de fes-
para la caása del sultán.
Cincuenta individuos-llegados ayer ai
pttftdOí,6Íta,en el paragé C^nm^o ' htoinó civil #
mera, término de Benahavis. '  ̂ dei acta decú^,^,.
Jpnfermoe.—Se encuéntra enfermo el lejUS"dél G^H^yt^de ha quedado formaeto Inueétrp campo, procedentes del campamen 
, haBilitado de Telégrafos don Enrique Pelli- del modo sigliSíe: f to dél pretendiente, detallan lo ocurridq ha
Usó. ' ' 3 . Presidente don Antoilió Reyes ice'tres días éntre los nSoros pertenecientes
rréapóüdo.
Las últímaB noticias que se reciben del
Gaéxra y Marina.
»-t <gBMlliliiiiiiii
O o b i e p n o  m i l i t a i *
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos dé esta guarnición 
HospiteJ : y provisiones: Borbón, 2.^%- 
pitán. - ' ■*
í ®6tagmaflána á íáé ocho pasaron las/ró 
pas de esta guarnición lá resista de comi­
sario,eáila^forma decostumbifev
Ha sido'^pásápói'tíídó j)ára Raléáres el ,pít-
¿tejo^/ dol OAroieji.-^En el go- interior de Marruecos, son muy halagüeñas j mer teaiente deiafanteríá D. Serafín López
-Se halla algo méjoíáda de su bolencia; Aránda; y|cp; '^oú/Aífonsa González Luna; f á lá kábilá de Beni-Gálal y las fuer^fis del
A < I I «a... vl'M . M l/X* —irrm Ji  ̂ f fD,... m ̂  a.4 .. Ea «C'VA tirlEV 4-4II M ÍD lA. r> A s 4̂  AM S n .a
S in  ju le lo
da señora del letrado don‘doísé Qaspiio. iTesoréicí,'dbaRafuel'Montilla Plaga; Cph-|Rogui. I Hoy^nP se ha celebrado juicio alguno en
A «mhiSa n«Y.itt*+G,a toS déséámos '̂rá'pldu Dtoíto.^Ú.eotésY'Secr^ don[ Diven que unos doscientos ginetes ■A'a bos pac entes ló&'fie a <m‘'‘ i a mupr;?aoD jumgp y umíie j e ^ ui
mejoría. ' '] Antonio Ruiz Rodrignez; Vocales, don Sal-[ron á exigir la mo»a, especie de-contribu-
Boda.—Anoche contrajeron matrimo- iVHÍô Lópeẑ f̂ioD Juan Rodxígnéz, don Au-^ión impUésta por el pretendiente á los ha» 
nĵ îa señorita Josefa Heredia Bemtez y ei reíío’Rspí^o Qá^noya; don Lorenzo Garre-1 hitantes de la kábíla citada, los cuales sé'
jái^don Jóse Vela Gómez, ‘ ‘ — a., s . . .t—- --------- /
^a'énkorabuena.
^rlffotor.—Ha empezado îufsi.ttiaiist3 eu ......................
pézo.del Parqué úú mOtotéiéetribo. jl̂ f̂ Ftcisco CabéIlqL^ue7 | que abándonarau/áquellos lagares
5 Aeeidoiited,"';^lél trabajo .—En el) LosrecáMdódpéfectoyendo muyáreducidP:l|tiét}at]^Odo. -r Encuéntrase pastante,
vParaeliS-'--
b1 12> del actual se ha señalado la 
Ipia caqsa instruida contra el emplear 
José Moreno Gutiérrez, pór 
de un vendedor de pescado, 
íeurridoel año anterior en él fielato 
túduice.'’ '' ' ■'
mejoiikdo del acc identesufr ía  hacedlas,  ̂golfieriro recibió Ijoy los pair- • el núiiféró de; combatientes que guéidabanliiíffi
m;
fraéSadose un brá^o, el conpeido agente s fie accíd^tés'v/^-" trábejo sufridos por 5 lá kábilá, tratar^ fie apoderarse yde ellos, | .;;;Í5Í|i^urador
de n e c io s  don Fernando Coütréras obrétos Jua'u; (̂pt'cía Benitez, José Ro- fven cuyo momento aparecieron infinidad dé }m  .Mérpuesto <
iSp íocho *1 q.m»c.,,4,lao(aalP'“ ^ “
^éi^  AyúDlámiento el cupón, del | _
firiguez Fernández,* íosé Mañoz Cuenca y ¡ íooros, que Ipgraron poner en fuga á los.
;j?pgui8ta8.'':' • ■'/' '/; ■
l i ia «á t r ia — 'El I Etfterádo el Pretendiente de lo íj^o(ái-;yo|
peaSaa vanS¿ea¿i
uaaqUlúcéha. ' sBeni-Colal, pncontráudpsé ájsu llegada-4 ¿
Deoiandla
don Enrique Bprrpbianco 
démaUda contra la Compa- 
l^é'épguro La Vascor^norra la cual se 
pagar el importe, del seguro del 
' ̂  Montero Márquez, inútilízaT 
undo á horfio dél vapor Cabo
Ha guerreros de Beni-Sinasen,-
amigo don E l Gobornador do W e g a .  -  Beni-Busgó y An^ail-Mehaía, que con gran
■ ■ •' ataUaaleaemígo.-rnaíapsdndotoy
„«^|| [llo lo^ -Ha dado.á -Itiz con felicí- 
dsd ttUiúiño, la distinguida esposa de nues- 
/ tro compañero en la prensa don Manuel Af- 
:.tolaguirre.
Enviamos^nueslra felicitación á |os seño» 
!{jrés Altolaguirre por este suceso de familia.
Av íos Industriales.— caso del 
aetúal presidente de la junta fia festejos de 
lá/.'̂ vpfinidad no es nuevo y lá culpa corresi 
los industriales del barrio en cues-
civú de está prp.vin,cla
d^í apoderándose de los efectpaque éonducian. |
-Citaeidn'- ' -
» 5 de la Alameda cita á Luis de Be­delía- - ’ 7 . '-.
# 4
l o l e t i n  O t í e i a ltí.' ___ - j 1 i Esta nueva deárota dél Rogtíi, ha produ-i^ continu.bG dcscmpcnimdo el crge. ^  ^  ,n íh^cl» cnsnf-
Hd'bere*.—Hof han cobrado los hube- .¡OQún con lo. Msurreclos, muebos délos! del reglamento de minas,
res correspondmnles al mes de Jumo, los cuales tratan de someterse al .sultán. I de las obras ejecutadas por este
^Pl®áfio.S.fiel J^hto^p^ciyfi,'D^ .Tambiétt sesabe que han llegadoá laslj[y^^miento.
-Ayuntamiento y ageUteSrde vigilancia 
'Gooledadí .-«Vital Ázá;^.—Hoyt,do
l'kábilas; cercanas á Melilla, muchos de los | 
que han peleado á las órdenes del RhogUl,
mingo se verificará el esttooo del célebre los cuales protestan del propedér fie su je- < ̂  
pénete á i  j drama en tres actos titulado La muerte ci- fe; que se niega, por carencia absoluta ñtéfm 
pués siendo ellos los interesados en * vil, en cuyo .reparto tomarán parte aplaudí-, recursos, á satisfacerles sus;haberes. 
Alííhi-b'ssiñTr If-tá foBíciii-ta Aúinn Yiiva irtî  ldoa.afícioaádos.  ̂ ■ f F.l dASnnnt.Antn fiR ffencral flnfrfl losla,cetebrációtt de los festejos, deja  que in-1 fi ® fi i nfifi . ' | El e$co e o es g e l e t e l  rife-
Tduos que no tienen iptereseé algunos! Ep la semaUa prókimase estrenará en-ños. . yvk7 .
-béneficiar con tales fieslás, sé impon-1 eita. Sociedad la bonita zarzuela La revol-1 A bordo del remolcador IfíimUta han lle-; 
¡y mangoneen alH donde ninguna falta s tesa. te V 1 gado á ífiofilte varios morostítofiayéntes de,
Sb. N fitevo  D ir e o to r .—- La compañía las kábilas cercanas á Alhucémás, que vie-
09 industriales del Molinillo, más cau-1 concesionaria del ferrocárril económico demená conferenciar con el Fretendi^te pa­
rque sus compañeros déla líriDidad, | Málaga ñ Torre dei Mar, ha nombrado-in-ira prp testar de la amenaza que éste les ha
geniero vP̂ reetor dé k couétrucción á don; dirigido, sino entregaban una fuerte cantj-. 
Eduardo Ffitr-les, que rqéide en esta capital, i dad en metálico.
/ Lás -ofloínaa éstáh, i'B^taWas la calle \ Por último, es cosa resuelta que él sultán 
del Cisternúm. 111.®. , | ha prohibido la introducción de productos
£ a  p6rm aneiiteS-í*asado mañana | en Afgefia, medida que causará grapdes
lunes se reumiA.k comisión permanente en !p é fí^ ^ ^ k l cómércio francés.
la Diputaci^ Provlncfialiv; V i  ’ ‘
D e  trajBt5Tía».^Parfi<to qué ahora
m̂ tfaé'klamedas del Parque, sé paseaba 
ánoéhéíuna jóven acompañada dé su madre
V, -áfiilî s'respetables señoras se di ©traían 
ádmirafido la frondosa vejetación de aqué- 
fié̂ ,‘||î aes, cuando héte aquí quo se aper- 
ipafalta de su cariñosa Jfijá y Sí|í
te'Vte'- ■'/ • ■ ■ '■ ■' ' *
ovechando un descuido é; inflttiy
bate pasión,, huyó en/ húécâ î ^̂  
^cebo, que ia aguardábfi: impá-i
jn por tierra la junta queahrogándO’- 
/ l̂a-representación que nadie lea.confia- 
' |tendió dirigir loa festejos realizados 
Iño en el dicho barrio, 
ife ejemplo debem imitarlo en loa dê - 
3ibairrios que. verifican anualmente sué
fictos de la jefatura de minas, 
“ uisitorias del juzgado de la Ala-
.tes que rinden las Depositarías fié
municipales del Burgo y Oómpeta. 
yuntamiento de'Benál^lbón anüu-
subasta de arbitrios.
EL t/ALOULADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas, etc’. ■ .
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbicos., conos, esfe- 
. . • ras, círculos, cilindros, etc. v
EL OALGULADOR INSTANTANEO calcula raíz, cuadrado y cúbico, cálculos lógarít-'
micos.. .̂-r
EL OALGULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriles; troncosi de áybft-
leSjétc., etc. ■ ■■■/''' ■' ' '  '
, Más de 50.000 ejemplares vendidos.—Certifleádos de aprobaóión de primer orden de 
casas que han tomado más de 30 ejemplares. . ' i ;
Precio, 15 pesetas. Se remite libre de gastos previo envío de su importe én una li­
branza del giro mútuo ó en letra de fácil cobro. No se admiten selUos.
D e p ó s ito  e n  E sp añ a  M Á X IM O  a C H N E ID E R .—B A R C E E O N A te
JUZGADO DE LA AIiAMBDA
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Juan Ruiz Sádehez y Ma­
ría Francisca Kfártín Velasco.
Matrimonios, i  Ninguno.
Motas mav*ittataa
BUQUES ENTRADOS ATEB 
Vapor «Gabo San Antonio», de Algecirasi 
Idem «Tordera», de Cádiz.
Idem tCid», de Gandía. :
Idem «Torre del Oro»,!de Almería.
BUQUES DESPACHMM>8 
Vapor «Primero», para G^diz.  ̂  ̂ ,
Idem «Tordera», para Mótríí. . ..
Idem «Pomona», para Oariageriá.
Idem «Torré del Oro», para Gádizí 
Idem ' Cabo San Antonio», 
ídem «Cid»; para Londres 
Balandra «Hinda», para la mar.
Laúd- - Ciudad de Almuñécar*,. para Mo­
tril.
Idem de tercera, 100 á 115id.los57 li2id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.  ̂
Matalahúga, 75 id. los 28 kilés.
Veros, 57 á 59 id. los 57 lt2 Ídem»
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 1t2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 5Oid0m. . .:í¿'í;
C e m e n t e i P i o p
Reo&nda!rió& dbtenidá én día de ■ ájíen 
P^,-inhumaciones, ptas; 445,00̂  ^
Por permañfflncikáj.ptáff. 00,00. ' / '
Picn? exhumaciohesg^ptás.' 0ffl0,00.̂  •' »
TotalptflS, 4̂5.00. ^
•«Mí-.
O b s e F ^ a e i o m e s
Barómetro reducido al nivel del' mar y 
áO.G.c.,761,4. -
Dirección del viento, N. Oí 
, Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 80,9. 
Idem mínima, 19,7.
Higrómetro: Bola húmeda, 15,4; bola se7 
oa, 21,9/
Tiempo, bueno.
M a t a ^ O F O
R’e©es sácriñoadas en el día 28:
000
28 vacunas y 6 torperas, 3.7̂ 9 küó» 
pesetas 378,90.
69lanary cabrío,' peso 7l5 kilos CfOO gra 
naos; pesetas 28;60. . .
13 cerdos, peso 1.899 Idlos 000 gramos, pe 
setas 125,91.
Total dé peso: 5.903 Míos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 533,41.
res y
/füfáfiO; saben los industrialesw 
‘ lÓúWra á los intrúsosl
va'
ÉÉ|Íto4^teri'ttTOpI40;-^
5 , , - i Hojr'éá; esperada en esta la Comisión de
f̂ie ^ras y. fiJétorontóSera \m.hê cho la im-; CatedrÁticphde ese Instituto, que hau de 
I platftamúj  ̂ení Malaga' dé losHranvías eléc- formar cHr^unal fie exámenes en los co-
; triCOS. '-i: V-.'-' . ;-■ .'-‘'-i .-v- ■ ' 1 Arríî o-'-i'n1nn-i*ra»-i«o,4nc* a ,̂ -irtKirv A A/>4in-l-A
éient
:enati
En ,untebuque'?,belga a ^ a n  ‘de llegar á 
Málaga ^6,000 toqélafia¿, ¿e niaterial; cuya 
descarga W  émpli^, ay|r)-‘ y éfincluirá én 
hrcvémpí 1ó; qfié''á fie lá semaná entran­
te coméhiíafá'n ifos feb&jos4- ‘
■ Téú|M ^-»h^lÉ^'^t1poT don Ramón 
Rossó GííuBái^; ii'OéJitratiBta de
ks'fbm^^n
El séfiDjf tontean Es­
paña .Qomóí-.eu-̂ li’gxfe^Dj^.yqrtos líneas
afide la oscuridad guardaba á la fie acierto.
T— pareja de las miradas vigilantes 
pe la íá|ldre y tía de la joven.
4 i Amb^ sorprendidas señéras, “echaron á 
terrer^^ ̂ jiaca de la voluble joven, encour 
.“ ^^okan tierno coioqúío con su novio en 
Ĵon vk 4  vis.
Síuatáe, desmayos y otros accidentes pro- 
, . , caso, faetón el final de la amorosá 
éScepav
;-Al'_^idfre;novio lo pusieron, madre 
í'temo ropa de pascua, marchándose triste y 
‘■“olfinp, y renegando del Parque y sus jar-
i¡úés;#ifi e l ' Arroyo 
cofi’ gúan Actividad 
é̂ .Ios cuales se halla
en, cuando le pasó ql ataque ner- 
^que ftté presa, emprendió el qami- 
^dómicifio en unión de su madre y
a e ló o  rie ^D epenñjieiites.
fi á lo  que dispone él art. Í04 
vréglamento, se convoca á todos 
los, para que se sírvan con- 




el joven ó iute|igente maéstro de obraé
•4 oñ -A i^ m Ú _B é «ú á V ‘ 'te- '''
étáfilídilit iñhpálí^p|Mí^^é aquí los 
partos ptpdtícldo^í; ifi gúlltdi»^munt¿ipal 
d ú t^ # 6 i? í^ á ^ W d á M a yb V  te: -te
P^JíO0Ú4áéíóhdé mnnaSjsáí tetdv embria- 
y tía|guía^#:^Cábfialo,' 8; Id. awííudalos, 41; 
Id. testenéSí i » ;  Id. blasfailpas, 12; Idem 
.Id. fiisparos, 4; Idf, denuncias,* 
48; l^teaiierímt^'’ motivos; 107. —Total,
pñ%»te#l|3S i‘»T-ípfl; k m ’ar̂ ta de la cár­
cel rrfferon? ayer teto® individuas Virtudes
Cabefio Ru-
too, goijkjásdose^tuamente y pyqdudén- 
dosé Vá’3?S^wtásguñós que 'les' fúér^ñ cara­
dos en lafifisa f̂ie sficorro de la oaUe del 
Cerrojo.
En cuanto. á los moños, en las tiendas
legión incorporados á dicho centro docente.
Para terminar.
El viernes se vendió la carne en Melilla 
á 60 céntimos el kilo y la docena^^e hue­
vos, & áO cépHmos. ‘
{Qhó fiiráá  ̂los^pobres dasMálaga!
P, ̂ ILLO
la  p rov in d u
s m c i o i o
Coko'i’á las ocho' de la noche del día 28 
del pasád^ Junio, puso fin á su vida, ;̂fitepa- 
láudfise ûü tiro en-te cabeza, el vecino de 
Daimefios,anejo ál,puebío'|le4xenaé, Auto- 
nio PeñfeM®J?tia. ¡
AMsadp; e i j uzgado munici pal,; ŝ ; perao- 
nó̂ entiél áomicilio del suicida» encontrando 
á éste t^fildo en un catre, presentando una 
heridá ótonrma de fuego éfidá'' Cahcsía, con 
éntra^dipl proyectil pofiéí bido fiérecho y 
saMéb^^'la sien izquierda.
Ente#‘)̂ éúelo «e  hifilab^uoa pifto|a fie. 12 
miIíii^^3pi ,̂.coií*afi^6S )̂fi^^dHijpafiKda.
' Lo8''\'"mS'vilés que impul®aron.;á.VAn!onio
á ‘ suf^l d e ^ 'M c d  fiépipó ufiá. énférmédad
crónica/'"' ' :■ 'te
ÍE Ieelam ado.^E a Casabermeja ha si»-
d'rígueZ" 
María R 
éijo y F. 
con Jos!
• Matr
„ e g l ) 9 S ^
ipeiones hechaé ayet:
' #UZQAiro ra.LA ijpáCitm 
entos.^/NiU^hó.. 
nes.—José Hueso Hueso. 
Ningufi^ '̂
ADO' DE SAjBWÓ' DOÍlfllÜCWi' , . tete/:
María Luisa Castillo Lina- 
Díaz Fernández. ; te te! 
I.—José Gil, EmiRa I|fi7
rO, Fráncisoá Palomo’ Cúró, 




Beses saorlflcadas en el día 30: 
30vacnnas,precio al entrador: 1.55 ptas. ks, 
7 terneras, » » » 1.75 » . »
54Tanares, » » » 1.15 >; >
14 cerdos, » » » 1.60 »- »
Én puertas, á~44 reulo® arrobé.
C e F e a l e s / - ; , '
los 44vkil^t
..........................idílos 44 id é te
Idem bíanfituiíos, 00 á 00 id., los 43 idéte^ 
Cebada fiel país, co á<,00XA ios 33 ideni. 
Idem émbarcaáúv ̂  á 10d 'idÍ 100 id¿;. 
E ^ a s  malaganas, 6Tá OS’ rel^^ fanega^ 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
teOafibanzos fie primera, 170 á 200 id. los; 
67 li2 kilos.
Id, fiia yogunda, 140 A 151̂  id. los 57 li2ddi
S e  ven d le  e n  lo s  jlíl^ llo t  
rito» '.osts«ijié iies ‘ñei;VériH^ 





fl urcTORiA S7 MAkASA
| B S P S O T A C U X , 0 0
TEATRO VÍ.TAL A2JA.~CQmpañían6mi-_. 
co-lírica de D. Casimiro Ortas.
Punción para hoy;
A las 8 li2. -  «La casita blanca».
A las 9 li2.—«El túnel».
A las 10 li2.—< Carceleras». í„
A las 111|2. -«La  reina mora». ^
Entrada general para cada sección, 0,25 
céntimos. - •
TEATRO LARA. ~  Gran cinematógrafo 
Pathé.
Todas las noches tres secciones: la prí- ' 
mera ̂  í®® ocho y media, la segunda álas 
nuevo y media y la tercera á las diez y me­
dia.
Butaca con entrada, 0-40 céntimos; síBa 
de anfiteatro con idem, O'BQ; entrada de an­
fiteatro, 0’20 ideA; idem de grada, 0’15 id.
. SALÓN PARISI]^N.- Sĵ tuado en la Plaza 
de Riego. Todas las noches exhibición de 
variados cuadros cinematográficos.
CAFÉ DE ESPAÍTA.-iFunCifiridto^tofié, 
cante y baile andaluz. te te
Entrada al consumo. A las ocho. : ' '
Tipografía de El Popula»  .**y -
ilÉ lPRSíSORES ; : J'
i n p a K j o . j i .  »  M H L H e é v f
.alie fie los ffiárfirés, 10 y 12
Oficinas de EL POPULAR
■ E S P Á f iA E ID A D  ^Nte'i^RÁ-; 
B A J O S  P A R A  ÉJJ COn¡top.v»-  
C IQ , E |> IC IO N  D E * O B ]^ S  
D E  ipU JO  É  IM P R E S IO N  
D E  F O T O G R A B A D O ® .
Tsn ixZÉS 'oasro , 1 2 5
do detenido y puestOj en ia cárreiifie Villa-1 









n d o  g e f e t a S 0 ’f ^ e n
és»7toda&’las»«ipogues*ías<
D e p ó s ito  C en tra l:
Lras Selíióíj^as i t̂iLé v e l lo  d |íélo* éÍ|3fe ^ e c o n ó m i c o
©i l^ ^ p lia to p io  P o lv o s  C b sx iíé t ie o s  d e  Fii^toela. H o  o »p ita  e l  pe id^tas s e n o s
r^ívai, l^eeio;^S’^0 pesetas® bote. Se Fem®e por o y
f a F m a e é o t l e o . - ^ í ^ s i f t o .  S S .  B  e t j ^ t o d a s  í a s ^ - d r o g o e F í a s ,  p e r ™  © —  >y
Reconstttuyentós por e x c e r t  com^atenla anemia, clo W ^
RÍO G u er rero  (S u c e so r  d e  G o n z á le z  M ai
■© e l® í  "'s7TC '33 í )(^»
Bt'c»te,p»dii3S>8ao de los‘depurativos ,<
y Yofi«ro;d« Potes!©
'  te jes  los Fárnmpiasí
id-íi.
í^ttd tenga que construir-debe visitar el Depósito ŷ Fá- 
bric0<̂de Aserrar, establecida al ñnal de la Alameda de Colón, 
donde'se Venden de las dimensiones que se deseen en tablas y 
piezas cuadradas & mitad de precios qué las de Flandes.
Para cercados de fincas y otros usos, se venden palos rollizos 
desdé'O.SG ptas. piezas, y los hay hasta á 2 ptas. la docena de 
paíbsi-^Tablas cortezas de vara y media para corrales, coberti­
zos &. desde 2 ptas. quintal.—Postes telegráficos y para instala­
ciones eléctricas de todas dimensiones. Se admite madera pa­
na' á^^rrar en la forma que.se quiera desde 6 ptas. labora en 
lidelante, según cfase.
Lelias desde á 1,15 ptas, quinte! en partida incluso en ese pre­
cio el împuesto de Consumo.—Por arroba empédazps pequeños 
pára^ocina y coladas á 0‘35 ptás. Dicha leña no es talen realidad 
sino jos reatos dé la fabricación y ñmdefa sana y muy seca.
Expediciones á todas oártes.-—Dir|pnse áD. José M.' Blake.— 
Málai^
Na,iiî  VELLO solamente con el usa del
G a n ib a l
- que' dMtruye.y hace, desaparecer .en dos minutos y  para siempre los 
‘‘ pelos por, duros que sean, y  el vello que desSgnra la cara y- el cuer-^ 
, ‘pq-, (Barba; bigbte; brazos,^, «te.) ,Sih ningúit peli¿rb párá' isl ciras;'M^ 
i^iiic^ipentewpgr esjte procédibdehto-segurfsifao qúe puddéri obtéHeísfe-' 
'^^esqltadpsisoi^Fendéntefcy penkíbnientes, hastaéon-el primer 'nso.;'Ploir’ 
Agradable .abl^.intáménte inofénbivOilFabrfcaWe: B. M'.‘ Ganibal *(qui-.' 
i(Hicjb)̂ ríi6,^'S.de íronchetj P&Ws.iPrecio d e l'é r& ^  para u id  Se lsrtárá.';S 
les&aá Silpa^  el GÚérp^;p«etas;7;'frasco gmiMé para hombres,^eae|'' 
as^q<’fee’.envia po# conSó discrétb dgl d e p ^ tq  en ■ Barceltthií', drbgiídr' 
rva Vicente F ’errer y  C.»,'Princesa, r, contra pago anticipado enséllos, 
m ás o‘25 céntimos por corre».— D e venta en todas las drog«erIaB,.pec- 
fumerias y  farmacias,..
Merecen verdadero elogió las BOTELLAS de .LEGIA 
LIQül DA marca LA" ESTRELLA^DIANA-GONEJO, 
del único fabricante don S. Gasamitjana Menáá,' cálle 
de .Gristiba, nüm. 13, Barcelona, pueslá-á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO ■ y desinfección de la Topa blanca y de color 
con la PARTíGULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA^FRIA; pudiéndose ál propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda de un sencillo lavadero portátil que , puede 
coiocarseen cualquier lado déla habitación. ■
Economía de tiempo y de dinero
•Societd'Miiii&ade Segm isitabMda tn 6ilbt»«
Capital Social. . . : . . .  lOO.QOO.OOO de Ptas;
Novedad, Actividad y EconOmfli||ii
T f i á n E É l  £>B P l í i T U m  !
EDUARDO
14, Qraiina»
DeoBiade «  taWtecteite al 4^,
' «RipoBai
mároMies liHurcd  ̂CKtEaoidiaAriaj
Mts,  ̂emíleande la fh ítow  «ftl oto» y 8 * ^  
' • á iaaaeraa y




Para establedmientos ó anuncioa,! 
aúrnero de teueitxas. de hierro de todas medidás, ya pin­
tadas en ̂ ores, Dolo á taita ém los, rétalos fMravmayor 
brevedad en su ooníeccléa.
Transya>^i*f^ y  todo lo concemleato al arte de la ytetata. ,
Lea traiMéte se bocea taate dentM cmbo fuera de lá iwUadéa,
t4, Gr«mst, ;14—MALAGA
T ó r o b e ñ o . L á z a
D t p ^ e r a l ,  LABORAT.OaiO: FAI^MACEÜTIGO de
RRERO, sucesor de González MarfiJ. MALAGA-:.
fll) ,^ G o n ip a ñ Ía ., 2 2 .-^MA.LAGA<
' ‘ ■ ' ' ' R U I Z ' V - ' - A Í
el
' ̂  . V-  ̂í's
Modleáinento..e8poeiat de la 
mera dontición.^^tteliita le salida do - 
tos diehtéé. Cálrria oi aolqr yol prurito 
do Ias"''on0{aa Proyl®>t* íésAcéldoñlse 
Ido las donttcionM.dlfl.olloa. '
OE VEITA ES U S  FAIIDAeMS
Al' por mayor I S  i & A  S A
Laliiaratorio QuimtéOK
---------M A L A G Á - ---- -
■ . .......... A . t— ao— i-
i M L í j á s n
I CEUMBB-tXNSWMBiS B  W S  ÍHB(
J Fabrioíintes áestiladorts de AfeúsúñHé
I '.do.g, G in e b r a ,  C o g n ac^  B o n  y
' O p t l C A  .Y , R e . L a J f !
PLaVA-MENESES |
Batar d4 Notfedides y^erfumeríd |
A L E J A N D R O  R O M E R O  I
4, Ma îg[tlé̂  de Itrios, 4.—M ALAGA !
Gonstante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. | 
Suijidos completos de Perfumería de las más acreditadas marcas, n | 
Bastones, Corbatas, Petacas, CaKeras, Tarjeteros¿ Sacos de piel para 
mano y viaje, etc., etc. .... j i
Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la aaeditad» J  
Plata-Meneses. |
4, Marqués d«'Larios, 4 I
T h e  G e n e r a l  A c c i d e n t
Assiaipaiaee- CorpOFationg Slid»
Cflipañía laglBsa de Seguros á Frinia fija
Fundada «n  Perth: (Eseoota) en i 8® 5
Establecida legalmente en Espaiiia, con 
arreglo á las dispQSÍGÍones del Código de Go- 
, mereio vigente.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
Viuda de' Bi A. Giménez-,Agente para Málaga y su provincia, 
PEDRO DE TOLEDO, 9
Esta Casa és la que niás surtiaó presenta en -
con ricas tallas á precios retiucidQS. ; ^
Variada colección en. Gemelos para teateo, /éanj^ . y , !^  
Gafas V Lentes con cristales. d9,legíttiua Roca 
. níaduras de oro,.;chapadas dé oro, níquel, concha, .
Completo surtido en Relojes de . oro, plaqué,- pteTO» a(^q, jd 
dueí exü’aplanos desde lo más económico á lo más,.snpê ói5;j 
Unica casa eu.Málaga de los .cristales JsometrppeM?^P 
co resultado para la vista,—.Cadenas y P í̂ t̂os de lyater^^i 
I>epós.ito de los reloj éd d© preeisiéteLpN^
T  H E DE  L
p Este precioso Thé, compuesto de las diversas plantas medicinales que nos facih-
tíi el Moneado (Aragón), cura Tadiealmante los padecimientos del , , .  . .
Bstómn^o^ Mgadp y riñones, dolores do vieñtre, malas digostloñois,
reumas, anemias y dolores de eabéza. , ,,
El THE MONGAYO es un gran purificador de la sangre y cpn.su uso constante 
se curap las afecciones herpéticás y se evitan los ataques apopléticos (fehdpras).
C A J A : 8  R E A L E S  . ,
D e  v e n t a ‘e n  t o d a s  la s  F a r m a c ia s ,  D r o g u e r ía s  y  H e r b o r i s t e r í a s  
d e p o s i t o  G E iH E iR A L  
C a l le  d e l  L e ó n  n d m . 2S . -B A R C E D O N A
Se venden
puertas y ventanas proceden­
tes de derribos á precios muy 




y demás hOlDOreS en cualquier forma que sej 
se curan muy bien tomando,fá gotas-el '
. Traspaso
de una acreditada casa de hués­
pedes, sita en la plaza de Arrió­
la nfim. 14
A Z U F R E  L m i J í i
Jel L-r Tertades, que convierte el-aguai.coí̂ tt|i 
furesa y depura la saltee Yiclada, prpf̂ dí- 
salud y longevidad,—En los áfaUÓS, 'C08írili»| 
sarna debe usarse además la .
D E S C U B R I M I E N T O  I
SANOL PtZAINFALIBLE qnemáduPas, eou-tnsloues, erisl^éiáÉi, tor« 
eeduraa, etc.
¿Se cpienui usted? Inmediatamente apliqúese el 0aaol.Cura radical-
mente, antes de J4 horas, quemaduras de primer grade,Téngase sjempre 
a mano. Sancionado por multitud de médicos oque lo aconsejan. Premio 
medalla de oro Exposición Viena l90&,Prédo 4 y 6  reales frasco. 
Devuélvese el importe del ®&noI á quienes no queden satisfe­
chos de él en los coiweptos'indicador,
Pábuacía 001. Ob. Pi£i, Plaza del Pino, 6, Babcslona< *
Almoneda
Dé varios muebles en muy; 
buen estado. Calle Alfonso XH 
núm. 2 piso 2.° izquierda.
D o a é f i  d t  W
Leña de baya
Se vende en astillas propias 
para encender hornillas y tam­
bién viruta menuda de la mis- 
jna madera para otros usos.
Pozos Dulces, 31.
del mismo autor, en aplicaciones, externasf ■ í ./-íiílí 
En droguerías y farmacias venjen; y en su,detó 
■ Dr .'•Térrad.és ílos: remite.certiúcad^¿por .3. p̂ 5,e|f
Calle de iá Universidád, 3, Barfeglqná̂ ;̂
SE VENDE
un sifón de cerveza. Lagjini- 
llas, 55 (tienda dé coméstibles)
. Ififida pars
pitnttj y gtntrt$ ctemhiio
miíimpresenienfes en J4álagd y  en
A las señoras
Para la confección de trajes 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm.-2.
'‘■j
ffesf/én óreye y  ,
Eñ 4Bfa Admlnlsíraeién Infarmar î .̂'
I.,! ......... " 'i ..
Garantías depositadas. 50.000.000 de Ptas.
Esta gran Sociedad EsjiaSola es la que se ha creado 
e^el Mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bieü conocido por su respetabilidad y concepto.
^ Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. JtflGUEL RUIZ ENGISO, 
calle de Pozos Dulces, 8̂.—Málaga.
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
4r ias staás ttcreáit&das £ábrie«« inglesas, francesas y bolgif 
^ocmio 8up<̂ íor. . ,. . arroba 70 céntimos. 
Portíasad Id. . . .  Id.’ 90 id, .
sacos de 50 Sdtiñi y faeúnicas.
D«c^un sÉco,-pmeios espcMÚales.
If̂ iáNIand de Bél̂ fica', clase coLtrá,' k» dm̂  qa» 09 
«• {KÉFa pavimentos y aoeras.
CM MMfáuMca 7  lN »ft ía sd  B lasón  JQSe RUIZ RUmQ.--Hüerto dd Conde, t2.~-MAMAili 
 ̂Sé slive á domieillo á precios arí’eglados
D E P O S IT A R IO  E N  M A E A G A ,  B .JG Ó M E Z
E S T IB I iE G II IE IT O  DE QllI|ÍGflü.M
■ MERCERIA Y NOVEDADES
ñ fiT O |q io  jwfliHfVioiiHJO
Orand»s surtidos en fKisánulneila én laá tiras bordadas, encajes é« 
todas clases y variedad ;de artículos para modistas.—Perfumería de las 
mejores marcas del pala y extraojení.—^̂ Peítráieos y tinturas - para «1 ca­
bello. ;■')
Para fuera de ,1a población se remiten nqiestns y predos sobra -caaL 
<C«ler mercadería que se pida.
d<Si la Censtituclén, y HereiÉIs
L O P E Z ' Y  O R i r r O
®^03BS0:H,sffis 33:̂  JL. ¡hdCOIISrTAS6<3-Ó3Sir -Marqués dt Larios, &.-̂IIALASA~TéU9re8: Cuáîies, 4
Fábrica de Piano»-y Almacén de Música é instrumentos.—Música 
bqMfiola y Extranjera.—Edidones Económicas Peters y Litoff:-r4GraB 
j^ecciÓn de obras caractorísticaa pan giaitam del amUteate 5. JUAN PARCA.
Gran surtjdo en Ptanoa y Armonlom» da toa mis «redttadóÉ jcana- 
tractores espaSiúes y AKtranjeros.—Ventas al centadey á plazos.—Ibstnt- 
itos m&icos de todas clases.—Accesorios y cuaidaa para todó-das» 
.—Coaapostwiag y laparadonai.
De interés pública
C a r n e s  d e  V a c a
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem idé con hueso 1,50 id. 
Idem id, temer», 3 id.
C a l le  S » Jnanp 1
Dsniirestán las tres colyiBRU
Oasa de Franoisoo LnpiaSez
Verdadero barato
DE CARNÉS  
de Vaea y Ternepa
í Galle Oisneros, 50 
, (al lado de la Sombjrerería) 
Vaca'sin, hueso . . Ptas. 2>— 
Idem con hueso . . > 1,50
Ternera sin hueso . > 8,—
Idem con hnesó. . > '2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza-el peso exacto.
Calle Císneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
Con fianza en MetáliCó 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobra­
dor para Casas de banca, 
comercio, empresas ó 
particulares.:
En la Administración 





**t)esde l.v. de Julio se arrien­
da la casa püm. 26 calle de Ja 
boneros (Barrio de la Trini­
dad). Se le pondrá agua de To- 
rrqmolinos. Para informes Tri­
nidad 26. .
Para una sola familia
En el mejor sitio, casa calle 
dé la Trinidad número 26, se. 
arrienda. Tiene comodidacíes. 
.En la misma infortnarán con­
diciones.
Esquelas de defunciéir:
PIUPS s «  Inscrclóñ sú EL  
POPU é A R  se^teámiton ñas.-/ 
ta las cuatro d o ls  madru­
gada su la Añminis$>^s<s|^ñj) 





M S T O R  Y  C 0 M PA N IA ,-M á iaga
Nueves dibujos; la más perfecta imitación de 
bB»'-aiánnoles*y ddniás pifedras de ornamentación. 
¿Me» CiKsa en BspeMa que ha obtenido e). pHvi- 
¡kgie'evedbí̂ afe por 20 oMos por su nuevo pro-
Les más hermoses colores de nuestras baldo- 
son fijos é iñaiterahies. 
especiales para pavimentos de Iglésiaé; 
ahuacinies, cuadras, etc. etc. Nuevos mo- 
de alto y bajo relieve para zócalos’y decc- 
Bttto de fachadas con patente de .invención, 
iRabricáéión de piedra artíficiaí y de granito ve- 
Bódano,' báñeras, escabties/ zócalos, mostrado- 
teSf fregaderos y demás artículos.
llea>meadaipos al público.^ confunda nuestíu 
afticúlo ceh o t ^  inutadoni^hechas ppr algunos 
fabricantes, las cuales distái} mucho dé ía belleza 
de nuestras baldosas patentadas.
No comprad mosaicos sin haber pedido ani.-s 
catálogo ilustrado, que remite esta fabrica gratis 
Aquien lo pida.
Exposición y despacho 
CALLE DEL MARQUÉS DO LñRlOb, ?a
Tos Cotiifoi$i4o
P O P  1 7 X 1A R .
- ‘ DADO SU líl̂ RAN TAMAtO




h i  se ex)ilic8 SI gran drciiaciín y qse, pr to falto, lo prderai 
tos iiiiistriales y el yíiblico en general, yara la íiserciótt le attnneloi.
E N  M Á l^A G A E N  P S tO V lN C IA S
Ujia )K5eta al nes. CQaTi{9‘el tiiatslrt
DISCOS ES^CNUíES
J. OUEjNCfA;
Es el específico por excélbncla contra la TOS 
CONVULSIVA: con el uso de estos discos sa 
consigue- en los dos 6 tres primeros días calmar 
los fuertes accesos que tanto fatigan al paciente, 
siguiendo su empleo sin interrupción y en la fwr- 
ma que Indica el prospecto que los acompaña, se... 
llega á una curadón completa en breve tiempik j 
• Predo de la caja, 4 pesetas.—Venta en Máte> 
ga: Farmada de J. Cuenca, Paseo Redia(, 11.
d«
f M i i iá v » #
f i r i s f t i
H a  quednéo te 
a1 C4fieó de
C a lU r  de C a rp in te ría
KRISTALY
viniateHi Beótedañ
■ íl UMsaaariMLSaa’íittoasbad, Bu-
tu I
paza-Bsé&ña, HIJO P g  í
Se veiíiáQ ofi las' farmí: oia^de tAíTTONIO ©AFFMtSNA, AGLUSm FEES’S DIS GU:5- 
'HAN y otras ppiaoiH^es. ,
Z A M B R A N A  Y
8 . - T r t é f t o n < ^ ' t i ®
ESPII:íALIDAD EN MADERAMEN PARA EDMCÍÓS 
Se hacen CONTRATAS DE OBRAS per iiiqiertáirtes que sean
8iap«K»b«.d.opt̂ ir de ... .
*fff é  @r/9ní»'X iih  «« «I ññíco 
qfa» h«ee SteUReex y ereeer d  cabello, barba, b^tí» j  oejif ; inbjpt,. „ 
eaüa, evita b» earuu y cura todas lee eirfemteíadee del 
MQndê  como eoa: T^pdts^^ eetmm püsi»t n̂ liugmm 
lata §ra$Í0Hta)t eâ pot hmmm  ̂eta.,
IfihoBM'dq ^raonrá que has mméo «d SifJlFe,<^e Úeieté^XIM., 
em̂ tí&otíií f  juallficañ eu» predicóte» stetultádes. <
€¡f qtw ee eeivo, $ le em  e l ealeB» ea pen se»
BseAuñe coaémto
-atSeasolte pse i l ' .
(3!p|4iicñu, ii4m .
füÁiveB de Iñ á i. ,
También m  dan etnmütas á previaeiae 
m Uo para la imnlmtadé^ ' • .
Di.,T«Bita«n^ tedia! las bnenais




t e s  Se darán aíque‘pjnebej|uáál|4wq^^ 
jffiodnete que d4 mejorei íeBultiide»^» ^
